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Sibiiu, 3/15 Maiu 1897.
In vieaţa popoarelor sânt zile mari, 
înălţătoare, consfinţite prin măreţia : fap­
telor, ce In ele s’au petrecut., Sânt zile, 
a căror pomenire străbate veacurile şi cari 
din noianul trecutului depărtat luminează 
cu raze vii, vecinic nestinse şi însufleţitoare!
O astfel de zi este în vieaţa popo­
rului român ziua ăe 3/15 Maiu 1848. 
Pomenirea ei scrisă: este cu litere de aur 
în cartea trecutului şi scrisă este cu litere 
neşterse în inima fiecărui românit Faptele 
petrecute în această zi la anul 1848 
lucesc ca un soare, puternic şi sfânt, 
dând curagiu şi bărbăţie poporului românesc 
în lupta lui dreaptă pentru neam şi lege, 
întocmai cum sfântul soare - de pe cer 
dă vieaţă şi putere vietăţilor pământene.
Grea şi umilitoare era starea popo­
rului românesc înainte de anul 1848. 
Lanţurile iobăgiei ţineau IniaătuşatiB pu­
terile lui şi-’l împedecău de-a da înâinte 
Şi de a-’şi putea face o soarte mai bună; 
strivit jos, el ajunsese a fi numai suferit 
în străvechea sa ţeară, lipsit de toate 
drepturile naţionale şi desmoştemt de 
drepturile cetăţeneşti.
Veacuri de-a rîndul a suportat po-: 
porul român această soarte, până când 
în sfîrşit să iviră 1 zorile lib e rtă ţii;E ra ^  
anul 1848. Glasul vremii cerea dreptate 
pentru cei desmoştehiţî, libertate1 pentru f 
ceiapăsaţi; sosise vremea, când cătuşele
aveau sfi fie sfărmate şi drepturile omului 
şi drepturile naţiunilor să fie proclamate 
' şi recunoscute.
; ' înaintaşii noştri pricepură acest glas 
al vremilor. Versul sfânt de libertate
■ st răbăl îi munţii şi câmpiile româneşti şi 
pătrunse în casele şi colibele ţeranilor. 
Un dor cuprinse pe fiecare Român, căr- 
! turar şi ţeran, dorul libertăţii şi în această
i privinţă conducătorii şi poporul un trup 
' şi un suflet erau.
Aşa s’a pregătit şi s’a ţinut la 3/15 
Maiu anul 1848' cea dintâiu, dar’ şi cea 
T mai mare şi mai strălucită adunare na- 
; ţională, la Blaj, pe Câmpul libertăţii.
\ Azi se împlinesc 49 de ani de când s’au 
adunat aici moşii• ş i:părinţii noştri, în* 
număr de 40 de mii, din toate unghiurile 
| locuite de Români, ca s& spue celor dela: • 
putere şi lumii întregi, că poporul român 
vrea s6 fie liber- în ţeara sa Azi se 
împlinesc 49 de ani, de £ând au răsunat 
pe Câmpul libertăţii cuvintele de libertate 
alei lui Wăniuţi, Bariţiu, 'iLăuriânpI\ ipm' 
llarian  ş. a. vestind Românilor, că zorile 
^libertăţii au sosit! ! : ^
aceasta zi măreaţă s’a proclamat 
poporul român, el pe sine, de popor liber, 
de naţiune de sine stătătoare. Miile de 
;Româhi adunaţi aici au depus jurământ, 
cu mânile îriălţăte spre * fceriu şi în nu­
mele tuiuror Românilor, că vor susţinea 
întotdeauna naţiunea ; română pe calea 
dreaptă, că o vor apăra contra prigoni- 
rilor' şi 'as â p i^ or^Jtâ,lvorapăra legea
limba românească, precum şi libertatea, ega­
litatea şi frăţietatea pentru toate popoarele 
deopotrivă, că vor lucra după putinţă la şter­
gerea ipbăgi ei, la păzirea dreptăţii şi la înain­
tarea binelui naţiunii române şi al patriei.
Mare şi însemnat a fost acest fapt 
al poporului român, adunat pe Câmpul 
libertăţii! De aceea foarte nimerit zice 
Papiu llarian descriind Întâmplările dela 
3/15 Maiu 1848 că „acest jurământ nu 
e pus pentru o, zi,, sau pentru un an, 
nici pentru un rînd de oamenici pentru 
totdeauna şi pentru toţi Românii şi este
o legătură vecinică a întregei naţiuni, 
că vom sta totdeauna unul pentru toţi fi 
; toţi pentru unul, întru apărarea libertăţii 
şi, drepturilor, naţionale*.
Da, părinţii noştri, adunaţi la 3/15 
Maiu 1848 ’şi-au înălţat fruntea cu cu­
ragiu şi seninătate şi au croit calea, pe 
care trebue sfi meargă poporul românesc 
în luptele naţionale. Ei, prin hotăririle 
lor au pus temeiul acestor lupte şi ne-au 
; dat pildă vie şi neperitoare de bărbăţie, de 
idbire de hean»j de unire şi ţinere laolaltă:
Ziua de' 3/15 Maiu 1848 a pus 
; hotarul între 'trecutul plin de suferinţe şi 
umilit al poporului nostru şi între viitorul, 
mai prielnic şi mai înveselitor.
De aceea am zis şi o repet, că ziua 
de 3/15 Maiu este , ca an soare luminat 
şi încălzitor, care n® dă curagiu, tărie şi însu­
fleţire în lupta grea pentru recâştigarea drep­
turilor^ naţionale. Silvestru Moldovan* ■>
1:0] TA .
Poesii poporale.
Culese de A nton iu  B u cu r , înv. în T£mpăiază.
Frunză verde de pe rît ; ;
Tu bădiţo ce-ai gândit '
Că sânt floare; de; găsit 
Ţie de batjocorit?
Eu sânt floare ca şi-o fragă 
Şi la totă lumea dragă, ;
Şi ’ţi-am fost badeo şi ţie 
Pân’ ai fost de omenie;
Eară dacă te-ai stricat - 
Eu bădiţo te-am lăsat 
Şi altul mi-am căpătat,
Mai tinăr şi mai înalt,
Nu ca tine blăstămat.
Frunză verde de bujor 
Ce vii mândro târzior?
Ori de mine nu ţi dor 
Ori mă Iaşi ca eu să mor ?
Ba zeu mie mi dor tare.
Nu pot trece, valea-’î mare 
Şi valea-’i cu bolovani 
Nu pot trece de duşmani,
Şi valea-’i cu petricele r 
Nu pot trece de guri rele. 
Când ’ţi-a fi mândro de mine 
Nu te mai plânge la nime - 
Făr’ te plânge la un spine 
Şi gândeşte tot la mine,
Tot plânge şi-’l ocoleşte 
Că Dumnezeu ne ’ntâlneşte 
Am plâns şi: le-am ocolit 
Şi tot nu ne-am întâlnit;
Am pltns şi am suspinat 
Şi amândoi faţ’ am dat 
Dumnezeu îndurat tare 
Nu ne lasă ’n supărare.. 
Copiliţă cu părinţi 
Nu grăbi se te măriţi 
Mai aşteaptă un an doi 
Se ne iubim amândoi •
De iubit să ne iubinij 
La luat să ne gândim
Că am doi părinţi acasă 
Ne am lua şi nu ne lasă, 
Dela munte ies 3 stele 
Dela mândra ’mi vine jele' ' 
Dela munte iase-un nor 
Dela mândra îmi vine dor. 
Hei mândruţo pentru tine 
N’a rămas inima în mine, 
Binele ce l’am avut 
Nu-’l mai pot avea mai mult 
L’am beut dintr’un păhar 
Mult e dulce mult amar.
De pe Val ea-Agrii ului.
Culese de Ioa n  'M u reţan  june şi cantor în Lupoaia.. 
De m’ai urît bade rău 
Meargâ-’ţi sângele pârâu 
Până-ce ’l-oi opri eu,
De mai urît bate tare 
Meargă-,ţi sângele tot vale 
Până-ce i-oi sta io ’n cale;
De m’ai urlt tu pe mine 
Te urască ce-’i mai bine.
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S inoadele . Sinoadele bisericei române 
gr.-or. ’şi-au sfîrşit lucrările. Sinodul din 
Caransebeş a ţinut numai trei zile, cel din 
Arad s’a sfîrşit Sâmbătă, săptămâna trecută, 
ear’ sinodul archidicesan din Sibiiu s’a închis 
Luni d. a. în septemâna aceasta.
Sinoadele, ca de obiceiu în fiecare an, 
s’au ocupat cu luarea în seamă a socotelilor 
si averii bisericesti dela Consistoare, şi cu 
punerea la cale a afacerilor bisericeşti şi şco­
lare, aducendu-se hotărîri folositoare bisericii.
Dea Dumnezeu, ca hotărîrile sinoadelor, 
puse în pracsă, se fie spre binele şi înaintarea 
bisericii .şi a. poporului- român. ......
P e n tru  T urci. Stat cam şozi com­
patrioţii noştri maghiari! De câte ori se în­
tâmplă lucruri mai însemnate prin Europa, 
dar’ mai cu seamă când e vre-un resboiu, ei 
ţin â face larmă şi a părtini pe un popor 
sau pe altul dintre cele cari . stat încurcate 
în răsboiu. Numai cât au cam păţit-o până 
acum, căci de obiceiu aceia au perdut res- 
boiul, pe partea cărora au înclinat Maghiarii. 
Aşa la anul 1870 ei âu părtinit pe Francezi 
şi — Francezii au fost învinşi de cătră Nemţi. 
La 1876 Maghiarii' erau pe partea Turcilor 
şi Turcii au mâncat bătaie. Isbucnind resboiu 
între Şerbi şi Bulgari, Maghiarii la rândul lor 
au fost pe partea Sârbilor, dar’ minune, şi 
acum Serbii au fost învinşi.
Din păţaniile aceste să vede, că au în­
văţat ceva urmaşii lui Arpad, căci în răsboiul 
ce s’a încins acum între Greci si Turci, la 
început nu ’şi-au arătat înclinarea spre nici
o parte, deşi inima îi trăgea spre Turci, căci 
doar nu de geaba sunt fraţi de cruce si sa­
menă cu ei în multe privinţe. Văzând înse 
în urmă, că învingerea e pe partea Turcilor, 
au prins curagiu şi au rupt tăcerea, v
In săptămâna aceasta a eşit în : ziarele 
maghiare un apel, iscălit de mai mulţi depu-' 
taţi şi politici maghiari, în frunte cu, căpete-r,; 
nia partidului ; liberal, . baronul Podmaniczky, 
prin care cer, ca să se adune bani pentru Turci.
Adecă a eşit mâţa din isac. Turcii’ p o t! 
fi veseli, că nobila vită â1 lui Arpad le-a sărit 
în ajutor — după-ce mai ântâi s'a văzut, că 
înving eiîşi nu Grecii. _ ■ ; :
JD epu taţii ro m ân i în  A u s tria . 
Am vestit mai nainte, că deputaţii români 
din parlamentul austriac’ şi-au întemeiat- un 
club propriu al lor, numit Clubul Românilor, ; 
ceea-ce este o înaintare, faţă de trecut.
Bădişor cu peană ’n clop 
Şedere-aş eu tini un strop,
Dar’ me tem că-oizăbăvi 
Şi măicuţa m’a toi;
Că ş-asară mVtoit /.
C-’am şezut ia tine mult, ,
Am şezut pe două lemne ,
Până cătr’a. cinii vreme,
Pe doue lemne. uscate 
Până cătră miez de noapte,.
Şi pe două lemne verzi 
Hai măicuţo de mă vezi.
Bădişor cu clop de paie 
Strînge-mă s5 mi-se paie,
Strînge-me bădiţă bine 
De tragi nădejdea la mine.
Strîngi-o mei că io am strîns 
Şi nimica nu mi-o zis 
Numai mi-o ochit şi-o zis :
Fire-ai bade rob la Turci 
Drag mi-’ai fost şi-amîi te duci 
Şi-ai fi bade rob Ia Saşi 
Drag mi-ai fost şi mă lăsaşi.
. Acum aflăm despre alegerile deputaţilor 
români în secţii (comisii), în cari se. desbat 
proiectele de legi, înainte de a fi supuse 
desbaterii parlamentului. Astfel dl 1. Lupul 
e ales în secţia pentru răspunsul la cuvân­
tarea de deschidere a împăratului, baronul 
Vasilco, în secţia de verificare: D r I. Zurcan 
: în secţia de dări; Dr. G. Popovici în secţia 
economică şi în cea de justiţie. Luând în seamă 
numărul mic al deputaţilor români faţă de ceia­
lalţi deputaţi, acest resultat este îndestulitor.
Succesul R o m ân ilo r B uco v inen i. 
»Tribuna primeşte din isvor sigur ştirea 
îmbucurătoare că ministrul-president din Au- 
: stria, contele Badeni, a pus în vedere depu­
taţilor români Bucovineni din paralamentul 
; austriaci, că în budgetul anului viitor Va lua 
şi o sumă îndestulitoare pentru ridicarea' unui 
gininasiu român în Cernăuţi: (
Aceasta e o isbândă a deputaţilor ro­
mâni din Bucovina, de care numai bucura ne 
putem. Pe când în Austria statal se îngrijeşte, 
ca cetăţenii se aibă şcoale în limba lor, lă 
noi guvernele liberâlfrjidoveşti'; să ?nisuiesc! 
; sau ; a maghiarisa f gimnasiile noastre sau a 
le închide şi nimici. f ;
: Sfinţirea Episcopului Dem. Radu.
Dumineca trecută, 9 Maiu n. Blajul 
; a avut o sărbătoare frumoasă, înălţătoare, 
în  această zi s’a făcut , sfinţirea de Episcop 
al Ilustrităţii
Blajul şi peste tot Românii de mult n’au 
' avut o zi aşa de frumoasă, şi care a fost 
cu deosebire înveselitoare, de oare-ce noul 
Episcop, după frumoasele - Şale:, însuşiri, ,• 
cultură . , şi sentimente - înalte,?;f-ne; dă nă- 
; dejdea, că el va fi un vrednic păstor al 
turmei sale şi un stelp ocrotitor şi apă­
rător al mult cercatului popor român, 
j în  ziua pomenită . des de dimineaţă 
; piaţa ; Blaj ului era plinăde oameni,, „oui ,, 
mereu sfi înmulţeau., După 8 ore;. ple­
cară dela biserică un şir lung. de preoţi, , j 
îmbrăcaţi în haine bisericeşti, la reşe­
dinţa. metropolitană, pentru a însoţi în 
procesiune pe înalţii Archierei, la biserică- *
Acest convoiu de preoţi, .între cari 
erau şi canonici şi preoţi din diecesa
Doine cătănesti. 5
Culese din gura poporului bănăţean de 
Io a n  liech iţan , din Vucova.
Bate doamne ce» mi bate ' ' ;
Toţi maiorii din cetate 1 "
Că de când S’au maiorit, '
Mulţi ficiori au cătănit, "■ ;j
> Şi neveste-au văduvit. ’ 1 
Fete mari şi necăjite, '
Că nu pot să se mărite,*
Fieiorii cei de ’nsurat,
La cătane ’i-au luat. "
De unde cătana pleacă 
Rămâne casa săracă,
Şi nevasta supărată, 1 
Şi copiii cresc în vatră,
Nu ştiu cine le-a fost tată.
D’auzi maică maica mea, 
în ce apă m’ai scăldat?
Cu apa de Vineri seara,
Să umblu lumea şi ţeara,
Lugojului, era impunător, păşind încet şi 
maiestos prin mijlocul mulţimii de oameni, 
în  fruntea convoiului mergeau mai mulţi 
clerici, îmbrăcaţi în cămeşi albe, apoi 
urmau canonicii şi preoţii şi îa urmă 
şirul era încheiat de archierei, anume de 
Episcopul Pavel dela Orade, archiepiscopul 
catolic Hornstein, dela Bucureşti, noul Epi­
scop Badu şi Metropolitul Victor Mihalyi.
După-ce sosiră în biserică, sfi În­
cepură ceremoniile de sfinţire, apoi se 
rostiră cu glas înalt cuvintele prescrise 
;■ la sfinţirea de episcop şi sfi cetiră de­
cretul de denumire şi scrisorile Papei 
; una cătră, împăratul, a doua cătră Me­
i tropolitul şi a treia cătră consistOrul dia 
Lugoj. Şi aşa se făcură în rînd frumos 
toate ceremoniile şi actele de lipsă, până 
ce noul archiereu fu îmbrăcat în vesmin­
tele archiereşti. Atunci corul cânta ma- 
i iestos „Pe archiereul şi părintele nostru® 
î etc., ear’ noul episcop Radu eşi îa uşa
5 altarului, binecuvântând poporul, care îl 
t întimpină cu strigăte de „ sfi trăeascăa —
; şi începh apoi din nou săvârşirea sfintei 
liturgii, acum ca archiereu.
Glasul noului archiereu resuna pu­
ternic şi împunfitor, ear’ corul dlui Iacob 
: Murişan, cânta frumos şi înduioşător.
I . După sfîrşitul sf; liturgii, Metropo­
litul în< o frumoasă vorbire felicită pe 
noul arhiereu, apoi ’i-a respuns episcopul 
Radu. | Vorbirile au fost foarte frumoase 
şi pătrunzătoare, cu deosebire cea a noului 
Episcop, în care între altele a spus, cum şi ce 
«are sfilucre pe noua cale ce-’l  aşteaptă; miş­
când prin graiul seu pe cei de faţă până I» 
lacrimi- Cu „aceste s’a sfîrşit ceremonialul 
^bisericesc* la care au fost ,de faţă între;; 
jalţii părinţii, jfraţii şi alte-neamuri ale 
ale episcopului, —  toţi ţerani îmbrăcaţi 
în curatul şi frumosul port ţerănesc.
) . După biserică s’au dat doufi banchete 
|şi ,0 * masă pentru popor,^ear’ seara a 
ioşt, o petrecei^jica joc,„ cuj care s’au 
încheiat frumoasele serbări.
Cu apă dela fântână 
Să umblu cu puşca ’n mână. 
Auzi maică, maica' mea,
De ce nu mai făcut fată,
S8-'ţi torc cu furca pe vatră. - it 
Numai m'ai făcut fkior 
Că să-’ţi fiu de ajutor.
Când ţi-am fost de-ajutorat 
Yeni Neamţa, m’a luat,
Şi tare m’a strâinat.
Bată-te focul Bănat,
De parte m’ai străinat 
Pân în Bosnia m’ai băgat,
Eu cu Torcu să mă bat.
Eu cu Turcu nu ’m-oi bâte.
Că nu pot de greutate,
Că mi greu viţelu ’n spate.
Dar’ Turcu câne turbat 
Dă cu glonţul ne ’ncetat, ^ 
Pân la inimă străbate 
De pic jos pe ne-aşteptate. 
Frunză verde de ostrică. f. ' 
Câtaua-’i tare voinică,
J
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România iarăşi a perdut un mare bărbat, 
pe Ioan Ghica. Marele patriot, bărbat de 
stat şi literat a murit Marti dimineaţa în 
săptămâna trecută. Moartea h’a venit pe 
neaşteptate, căci răposatul de mai mult timp 
era bolnav, la moşia sa Ghergani, (cale de o 
oră cu trenul,: dela Bucureşti) unde se retrase 
din valurile vieţei publice.
; Ioan Ghica s’a născut la 1816. Studiile 
mai înalte şi Ie-a făcut în Francia, de undo 
întorcându-se la 1841, a fost numit profesor 
la academia din Iaşi, în Moldova. Aici făcîi 
strînsă prietinie cu marele nostru poet Ale­
xandri care finii până Ia moartea . poetului 
Mergând Ia 1843 la Bucureşti, el luă parte 
la mişcarea tinerimii pentru libertate. Mulţi 
din aceşti tineri fură exilaţi (alungaţi) din 
ţeară, între cari fu şi Ioan Ghicaji care se 
afla atunci la Constantinopol. s
Guvernul turcesc îl puse de guvernator 
al insulei mari Santos. întorcându-se mai 
târziu în ţeară, luă parte însemnată la toate 
faptele, cari au ridicat România la starea 
ei de acum. A fost în mai multe rînduri 
ministru, ear’ în urmă incredinţatul României 
în Anglia, de unde s’a re’ntors la 1891 şi s’a 
retras Iâ Ghergani.
Afară de politică, Ghica a lucrat şi pe 
terenul literar şi istorie; Cea inai însemnată 
lucrare a lui sânt scrisorile. adresate cătră 
Alexandri, în cari se cuprind amintiri din 
pribegie, cu amănunte plina de învăţături şi 
urmele dragostei înfocate de ţeară.
Peste tot în scrierile, ca şi în faptele / 
lui Ioan Ghica ese la iveală iubirea cea mai 
curată de neam şi de patrie, cărora el ’şi-a 
Închinat vieaţa. y , /
Înmormântarea marelui patriot s’a făcut 
Vineri, la moşia sa din Ghergani. ;
Fapte demne de laudă.
Borlova, tn Aprilie 1897.
v  ? Stirn. Domnule Redactor!
între comunele de prin giurul Caran­
sebeşului; care de vre-o 15—20 ani au în­
ceput a lua un avânt îmbucurător, se numără 
şi comuna Borlova. Aceasta are se o mul­
ţumească comuna lnţeleptei şi destoinicei povă- 
ţuiri a harnicilor sei conducătorî  a răposatului 
preot M ihail ' Dragalina, a lui Zaharie lanoşel 
şi a pensionatului învăţător Ioan Radoi; în 
parte şi a notarului cercual Petru Rojtân şi 
primarului comunal George; Măran. Poporul 
acestei comune Ia stăruinţar ş i! îmbărbătarea
acestor povâţuitori — nu numai că în privinţa 
morală s’a îndreptat mult dela căile; cele ră­
tăcite, ci şi în cele materiale a înaintat binişor.
. Ca o dovadă despre aceasta, este zidirea 
pompoasă şi măreaţă a sf. noastre biserici 
din Borlova, lâ a cărei de nou începere — 
cu toate că biserica avea numai neînsemnatul 
capital de 900 fl.— totuşi prin zelul şi chiar 
cu chizăşia propriei lor averi, a ajuns biserica 
Ia sevîrşirea ei, astfel încât poporul numai 
prin un arunc mic în sumă de , 3900 fl. şi 
cu alte venite laterale a fost în stare să plă­
tească întreprinzătorului suma de 6000 fl. v. al 
şi îu acest chip să ridice un edificiu, al cărui 
preţ s’a socotit la suma de 13—14000 fl. v. a.
O altă dovadă .despre stăruinţa de fer 
şi hărnicia celor mai susnumiţi vrednici fruntaşi 
e: crucea cea frumoasă din mijlocul comunei, 
care cu toate că costă numai suma de 300 
fl., dar’ în faptă poate servi de podoabă 
ori-şi-cărui oraş; căci nu numai că materialul 
e ales şi tăiat dintr-o placă de marmoră — 
granit vlnăt-albastru foarte fin; dar’ şi 
cele patru laturi ale postamentului sânt pro- 
văzute cu inscripţii foarte nimerite (ca: „în- 
crede-te în'tine însuţi şi spereaza în D-zeu“; 
„Inimă curată şi credinţă în Dumnezeu"; 
„Bunaînţelegere este putere neînfrântă" etc,).
/  Ceea-ce însă voim se amintim cu deo­
sebire la acest Ioc, e faptul că unul dintre : 
aceşti conducători, s’a distins şi ne-a’ surprins 
şi în acest an pe sărbătorile sf. Paşti prin 
dărnicia sa. Acest fruntaş e agronomul Zaharie 
lanoşel, preşedintele comitetului parochial. 
Pe lângă alte multe jertfe mai mici, d. e. 
steaguri, . vestminte -preoţeşti ş. a. în anul 
1895 a dăruit sf. biserici on policandru în 
preţ de 150 fl. v. a. şi acum pe sărbătoarea 
învierii Domnului ne suprinde — întru pome­
nirea sa şi a soţiei sale Domniţa — cu dăruirea 
unui al treilea clopot, în preţ .de 210 fl. de care 
se simţea mare trebuinţă la şf. noastră biserică.
De asemenea vrednică de laudă este şi 
jertfirea consăteanului nostru Carol Balaci 
şi a soţiei sale Rusanda, cari earăşi pe această 
zi luminată au cinstit sf. biserici 5 stihare 
pentru copii administranţi în preţ de 17 fl. v.a.
Deci luând în seamă cele mai sus scrise 
comitetul parochial îşi ţine de a sa datorinţă 
a aduce şi pe această cale mulţumirile 
sale adânci susnumiţilor conducători şi dârui- 
tori, şi roagă pe prea bunul Dumnezeu să le 
răsplătească plată cerească pentru ostenelele 
şi jertfele lor. v dom. parochial.
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Porneli bune.
Când vine glonţul şi pică 
Duşmanul câne turbat 
Strigă foc ne/ncetat , f 
Toţi ficiori-s înbinaţi,
De duşmani încungiurâţi 
Stau în răsoare trântiţi 
De glonţ din puşeă loviţi, * 
Uni-s ̂ morţi, alţi trăesc; t ; <J 
Şi numai că năcăjesc. " ’
“ Aşa-’i cătaiia născut» ' ;- . 
SS moară cum iiu-'i plăcută ' 
Să moară pe drum plângând, 
Şi eu dor de casă ’n gând.,.
Frunză verde de lămâe,
Arz’o focul cătănie,'" . : J 
Că amară ’mi-a fost; miel , 
Când ’mi-era mai de trăit 
Neamţu ’n1 dată m’a peţit. 
Mi-a dat puşca ferecată.j • /;j 
SS las mândra >:saperată,' .i ' 
Nute mândro supăra!: / ' . . 
Că nu e pe voia mea.
Ci pe voia doînniW*
Aşa fac cu cei ficiori.
Aozi maică toba ’n sat, 
y ;.(Cpm şbaţq :de supărat,, f .,. .; 
m  Câţi ficiori îsie; află % sat u 
Toţi stau de-a merge sub steag 
, r( Pe, drumul Aradului ; . 
Sub steagu ’mperatului,
Dar’ , care. rămâne! acasă,
Se ’nsoară şi’şi ia nevast?,
, Toţi ştiu carte şi să scrie, ,
,,,,Numai eu în cătănie.  ̂ -
Rămâi maică sănătoasă 
, Că eu plec la altă casă.
Mă duc la casă de zîd 
Să mânânc prefund plângând,
. Bată-te crucea birău,
1 Că m’ai scos din satul meu.
Nu mai scos când am fost mic, 
Ci mai scos când-îs voinic.
Nu mai sco1? când am supt ţîfă,
, Ci m’ai scos când am mândruţă.
■ , . ... Nadab, 1 Maiu n. 1897.
St. Domnule Redactor!
în primăvara aceasta Jidanul Nusbaum 
Lajos arâcdaş de regalie dela noi, împreună 
cu un ora din comuna noastră, căruia numai 
spre cinste nu-’i poate fi, au cumpărat peste 100 
de purcei mici, cu gând ca desprimăvărându-se 
să-’i scoată la imaş (islaz) şi să-’i ţie până 
vor fi mari, ca de pe islssul întregului sat 
arândaşul fâră de petec de pământ se se îm­
bogăţească. Desprimăvărândn-ge ’i-au mânat 
vre-o două zile la islas, apoi antistia co­
munală ’i-au spus să nu-’i mai mâne pe câmp.
Văzând una ca asta omul care s’a 
întovărăşit cu Jidanul, s’a despărţit cu purceii 
de cătră jidan şi ’i-au mânat ear’ pe câmp, 
ear? arândaşul şi-a cnmperat o grădină cu 
trifoius dela. o femeie, unde îi mâna în toată 
ziuai în grădină însă nu le mergea bine, şi 
umbla în ̂ ruptul capului ca să. cumpere la 
purcei islas. i r -
Oamenii însă nu s’au învoit nici unul 
să dee islas în. arândă, dar’ totuşi.'şi-a aflat 
pe stăpânul într’a cui casă şede în arândă, 
care ’i-a vîndut dela a y8.parte de sesiune isla- 
sul şi Jidanul ’şi-au trimis ear’ porcii pe câmp.
Văzând aceasta oamenii au hotărît să-’l 
opreaseă prin comitetul comunal. Strîngându-se 
comitetul Marţi după Paşti,.mai ales la stă­
ruinţele armâţoi^ori..^<7^.:Cnii«M:,.preot şi 
Demetriu Musean preot, Laurenţiu Toader, 
capelan şi învăţător, Axente Avrămuţ învăţ, 
emerit, aţoi ecoBomn Petru Craiu, epitrop 
primar, Petru Drăgany ş\ alţii, au hotărît că 
acela care are 1U sesiune de pământ poate se 
ţină 12 purcei.'' —  ' ■
[ Arândaşul neavând numai a ’/» p?rte 
sesiune de islas nu poate ţină numai 6 purcei, 
deci ear’ au picat Jidanul în cuşcă. La toţi 
oamenii le părea bine de o hotărîre ca aceea 
afară de Jidanul şi fostul Iul tovarăş, care S 
şi e*. acum în cuşcă, căci nici el nu poate 
ţinea decât 6 purcei. Dar’ ee se vezi, când 
tot satul era-împotriva Jidanuluy ’i-s'a făcut 
milă de el bogatului om din comuna noastră, lui 
Pavel Mezean, care are două sesiuni de pământ.
Acest ocrotitor al Jidinului a zis că ar 
trebui să-’l lăsăm şe ţiie purcei pe. câmp, că 
şi el e Bcreştin“ ca n o i!N o i însă zicem, că 
ruşine să-’i fie, dacă nu de oamenii din comună, 
cel puţin de străini. . \ , ,
Până-ce nu a dat .mâna s şa bine ca 
Jidanul era cel mai bisericos om, de atuncea 
părăseşte şi casa lui Dumnezeu.
La noi în comună s’au început de acum 
anul rîndueala, că în tot anul se ţinem Mer- 
curi după Paşti p zi, pe care. se o sărbătorim 
ca pe ori-ce zii însemnata,v ̂ i^mergând la 
biserică .se ne , rugăm lui Dumnezeu ca . să ne 
ferească hotarul de grindina şi vitele de boale,. 
bine ştiind că rugăciunile nu înşală pe om. Badea 
Pavel ă fost însă împotriva acesteia; Ba ca 
să-’şi areto şi mai mult arama, a mers Ia 
pădure se ,i aducă lemne.) însă nu ’l-a lăsat 
Dumnezeu se-’şi împlinească voia, că a mers ; 
la trei păduri şi nici îatr’un loe nu au că­
pătat lemne.
La biserică însă a fost o paradă mare, au 
dat cu treascurile şi am mers cu litie la ţarină.
în sfîrşit vă mai sriu o veste îmbucu­
rătoare: Acum pe serbat orile Paştilor, 
arendaşului nu ’i-au făcut mulţi oameni îmbul­
zeala, pe când cei doi negustori de român, 
anume T. Crainic şi I. Ungurean, cari îi 
avem în comună, aveau o îmbulzeală mare, 
venind oamenii mai toţi la ei după marfă 
trebuincioasă, s..; ■■. ; sentinela.
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Ca la noi, la nime.
Jara-de-jos, la 1 Maiu 1897.
Onorate dle Redactor/
Na este zi în care se nn fim nedrep­
tăţiţi şi batjocoriţi de cătră cei-ce ar trebui 
ca dreptate să facă. Eată o dovadă despre 
aceasta:
îu anul trecut în cercul Turdei comu­
nele curat româneşti au căpătat porunci aspre 
dela autorităţile civile, ca în ziua de St. Ştefan 
se nu lucre nime, ca altcum se vor pedepsi 
aspru. însă atâta n’au fost destul, ci în 
ziua amintită des de dimineaţă erau gendarmi 
prin sate, să oprească cu sila pe Român dela 
lucrai câmpului. r
Aceasta, pentru-că e sărbătoare ungu­
rească, hotărîtă prin lege -de zi de odichnă. 
Ei bine, în anul acesta în ziua Anulai nou, 
în ziua Bobotezii şi a doua zi de Paş- 
tile româneşti, ca să nu mai pomenesc de 
alte sărbători mai mici, Ia jude­
cătoria cercuala din Jara erau 
Români cu grămada citaţi la per­
tractări. h::f:r-
îşi poate închipui ori-cine 
cât de rău am ajuns noi Românii 
pe moşiile noastre strămoşeşti, — 
putem zice că cu putere ne silesc 
să ne lăpădăm de lege şi să na 
ne putem ţinea în linişte sfintele 
sărbători.
Bietul ţeran . român obosit , 
de munca cea grea abia aşteaptă 
să vie o sărbătoare, oare, care, să 
se mai odichnească puţin şi atunci 
el e silit să-’şi părăsească vatra, 
unde şi el ca toţi creştinii ş’ar 
petrece cu soţia şi copilaşii câte-, 
va ore şi să se ducă pe la jude- . 
cătorii. r,. ■... ::
Ca la noi la nime ! Aicia am 
ajuns noi sub înţeleapta cârmuire 
ungurească şi ■ totuşi Ungurii să 
laudă că nicăiri nu-’i ca în Un­
garia. 'j <; v
Ar trebui ca preoţii şi învă­
ţătorii noştri dela sate, dacă au ştire 
despre astfel de lucruri, se lamineze 
pe ţeran şi să protesteze, a nu " 
fi citaţi chiar în zilele cele niăi ' 
alese pe la judecătorii.
Un abonent.
înclinat a face îngăduieli, numai ca să 
se pună capăt răsboiului. Guvernul a 
cerut în scris mijlocirea puterilor europene 
şi a făgăduit, că-’şi va retrage trupele 
din Creta, după cum au cerut pute­
rile. Colonelul Vassos, cu o parte de 
trupe a şi fost chemat din Creta.
De altă parte şi Turcia este apli­
cată a încheia pace şi se zice, că va 
cere numai despăgubire în bani dela 
Grecia şi o îndreptarea neînsemnată la 
graniţă, în paguba Greciei.
în Atena pentru neisbânda răsboiu­
lui este mare nemulţumire şi aceasta să 
tndreaptă împotri va regelui şi a familiei 
domnitoare. La ori-ce întâmplare vaza 
şi posiţia familiei domnitoare este; foarte 
sguduită.;
era în frunte, puind în jpc totul pentru reu- 
şirea mişcării naţionale. El ia parte la toate 
faptele însemnate din anii 1848— 9: la adu­
nările tinerimii în Oşorheiu, la adunarea na­
ţională dela 3/15 Maiu, unde a fost ales membru 
în comitet; mai târziu apoi a fost tribun şi 
ales de secretar al comitetului de pacificare în 
Sibiiu etc. '
Pe când, după potolirea răscoalei, s® 
afla la Viena, el a descris întâmplările acestor 
ani, în cartea sa »Istoria Daciei Superioare«» 
în un chip însufleţitor pentru causa română.
La anul 1855 trecu în Moldova, unde 
fu chemat ca profesor de legi la academia 
dtn Iaşi. Atât aici, cât şi în Muntenia, unde 
trecii la 1861, lucră mult pentru întărirea ţe- 
rilor române şi deşteptare simţului naţional; 
Tribunul dela 1848, care ca un apostol lu­
mina şi îndemna poporul român ardelean la 
luptă pentru drepturile ‘ sale, acum lucra în 
ţerile române cu peana, pentru' ajungerea 
aceluiaş scop. ... ■-
Cu deosebire lucra el pe 
' terenul drepturilor şi a istoriei:'
La 1860 scoase la tipar cartea 
»Independenţa (neatîrnarea) Tran­
silvaniei*, ear’ la 1862 , începu 
a publica o foaie, de cuprins istoric: 
„ Tesaur • de monument is to ric e în 
care aduna toate urmele scrise 
din trecutul Românilor.' Aceasta 
este cea mai însemnată lucrare a 
lui PapîU. (-.vi <:■;
: ; î Dini vieaţa lui' mai amintim, 
că în România a fost ministru de 
' justiţie îri ministerul lui Cogălni- 
cean şi că mereu cu gândul la 
soartea Românilor ardeleni, prin 
, îndemnul lu i; s’a . întemeiat socie­
tatea »Transilvania*, care dă 
; stipendii pentru tineru de-aj noştri 
si că a fost ales de membru al* •
»Acaderiiiâi române« etc.
Papiu Ilanari a niurit la 1876 
; : în Sibiiu, unde se afla bolnav şi 
,i,; este înmormântat, în i progadia bi-
• sericei române gr.-cat., unde doarme 
, ■ somnul devecie şi George Bariţiu.
;; Academia, română ’i-a > făcut • la 
;:; mormânt: un frumos monument. ] R 
' 'Ă 3, Alexandru Papiu llarian este 
■h tipul bărbatului,; care, lupta cu 
mare,. însufleţire, şi cu multă rîvnă, 
nuv- numai pentru; deşteptarea.;şi» 
înaintarea; poporului român, ci şi 
pentruumtatea lui naţională.....
ResMul.
De pe câmpul de răsboiu sânt pu­
ţine ştiri nouă. Luptă hotărltoare nu s’au 
întâmplat, din pricină, că Grecii mereu 
să retrag dinaintea trupelor turceşti. Din 
Farsal s’au retras Grecii la Domocos şi 
astfel Farsalul a fost cuprins de Turci, 
precum şi alte locuri din Tessalia. între 
aceste este şi oraşul Volo, cu port de 
mare însemnat.
La Domocos se zice, că sânt adu­
naţi peste 10 mii soldaţi greci, stând 
gata de luptă. Dar’ să vede, că luptă 
mare, hotărîtoare nu se va da nici aici, 
căci să dă ştirea, câ să va încheia pace, 
adecă răsboiul e pe sfîrşit.
Ştirea cea mai nouă este deci: pacea, 
Guvernul nou al Greciei să vede, că e
Alexandru Papiu llarian.
:f Vezi ilustraţia. — ‘
Portretul, ce-’l dăm azi în foaia noastră 
este a unui înflăcărat Român; care prin fap­
tele şi scrierile sale a înaintat mult causa ro­
mânească de pretutindenea, în un timp, când 
Românii aveau mai mare lipsă de bărbaţi 
luminaţi şi învăpăiaţi pentru causa românească.
Un astfel de bărbat a fost Al. Papiu 
llarian. El s’a născut la anul 1828 şi la 
1847 în vîrstă de 19 ani, sfîrşise drepturile 
la academia din Cluj.
Aici scotea el o foaie scrisă,. numită 
»Zorile« care se împărţea între tinerii, aflători 
pe atunci în Cluj, între cari era şi Avram 
lancu, prieten bun cu Papiu.
Din aceasta încă sg vedea zelul tinărului, 
de a lucra pentru causa română..
Dar’ zelul lui s’a arătat mai mult la 
anul 1848 căci unde trebuia muncă, îmbăr­
bătare şi însufleţire Papiu llarian deşi tinăr
" V o r b e  î ix ţ e le p > ţ e .
— Una la septemână. -—
Ploaia.
Un neguţător se întorcea dela tîrg; era 
călare şi la spatele lui se afla o lădîţă plină 
cu bani. Ploua tare şi bietul om era muiat 
până la piele; de aceea era foarte supărat şi 
tot ocăra vremea urîtă, ce se întâmpla a fi 
pe când călătorea el.
Drurnul îi era printr’o pădure deasă şi 
crezu că moare de frică când se pomeni cu 
un hoţ în cale. Acesta nici una nici două 
îl luă la ochi cu puşca şi trase asupră-’i, dar* 
praful de puşcă fiind ud, glonţul nu pomi, şi 
neguţătorul dând pinteni calului, scăpă.
Când se văzu scăpat zise în şineşi:
—  Ce rău am făcut de n’am suferit cu 
răbdare ploaia, ca pe una din binefacerile 
provedinţii! Dacă ar fi fost-vreme frumoasă, 
acum aş fi mort şi copfi m’ar aştepta în 
zadar. Ploaia împotriva căreia murmuram 
’mi-a scăpat şi vieaţa şi ’mi-a păstrat şi avutul.
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PARTEA ECONOMICA.
Cânepă şi inul.
Scriind astă-dată despre cânepă şi 
in o facem, nu atât pentru a arăta ceti­
torilor, unde, cura şi când stint ele de a 
se sămăna, ci mai cu seamă pentru a da 
îndemn, ca cât mai mulţi şi în măsură 
cât mai mare sfi se îndeletnicească cu 
cultivarea lor.
E  triat, e dureros chiar, că culti­
varea cânepii şi a inului dela un timp 
încoace a început a da cu totul îndărăt 
şi că locul lor ’l-a luat bumbacul, cum­
părat cu mulţi bani dela străini.
Mai de mult nu era nici pomeneală 
de bumbac şi jolj în;ccaselef plugarilor; 
ear’ azi pânza de cânepă şi in, în multe 
locuri nu se mai foloseşte. Şi e între­
bare: gânditu-sV poporul nostru —  băr­
baţi şi femei —  la răul ce urmează de 
aici ? Nu credem, căci de s’ar fi gândit, 
cum se cade, n’ar sta lucrul azi aşa 
precum stă.
Sute şi mii de florini dă pe fiecare 
an şi cel din urmă sat românesc pe 
bumbac şi jo lj; pe când locurile noastre 
produc cea mai bună cânepă şi cel mai 
bun in, din cari s’au gătit în trecut şi 
e bine, sfi se gătească şi pe viitor, pân- 
zăturile de lipsă în casele sătenilor noştri.
Rău şi păgubitor este învăţul de a 
înlocui cânepa şi inul, ce le putem pro­
duce noi, cu bumbacul şi joljul, ce ni-le 
dau străinii pe bani. v
Tare de dorit e aşa dară ca bunele 
noastre sătene să samene în acest an,- şi 
de aici încolo întotdeauna neasămănat 
mai multă cânepă şi in ; pentru-că dim­
potrivă numai de geaba ne plângem noi 
de vremi grele, dacă nu şi facem celei 
de lipsă pentru a nu cumpăra toate dela 
străini.
Negoţul cu oue.
Prin nepriceperea noastră ni-se iau 
de străini multe bucături bune chiar dina­
intea nasului. între aceste se numără şi 
ouăle.
Agricultor fiind, poporul nostru pră­
seşte multe ouă, cari parte le vinde 
dar’ vinderea aceasta nu se face, cum ar 
fi de dorit.
Neavând adese bani, economul cum­
pără lucruri mai mărunte şi pe ouă cari. 
negustorul din sat ’i-le socoteşte totdeauna 
spre pagubă, dându-’i spre pildă, pentru 
nn ou vrednic une-ori doi cruceri, poate 
numai marfă, care preţueşte un crucer.
Dela un timp încoace se pot vedă 
cutrierând prin sate Ovrei' (Jidani), cari 
adună ouăle cu preţuri mici de tot,, pen­
tru a le vinde cu preţuri îndoite, în­
treite şi chiar şi mai scump. Cei mai
săraci adună pe seama celor bogaţi, cari 
le trimit cu vagoanele în ţerile, unde ele 
se plătesc mai bine.
; Cu chipul acesta Ovreii fac câşti­
guri foarte însemnate, fiind ouăle o marfă 
tare căutată şi în cele mai multe oraşe 
de tot bine plătită.
Ceea-ce în alte părţi fac Ovreii, tn 
comuna Poplaca, lângă Sibiiu, îndeplinesc 
femeile. Aceste adună ouă din comunele 
mai apropiate pentru a le vinde la oras 
cu preţ mai bun şi astfel se ajută bi­
nişor şi pe sine, dar’ totodată mijlocesc, 
ca măcar o parte din căştigul negoţului 
cu ouă să rămână pe seama Românilor.
Această pildă ar trebui urmată fără 
întârziere şi în alte părţi, căci cu chipul 
acesta câte un om, cel puţin din 
fiecare comună, ar putfe sfi adaugă la ve­
nitul seu şi un astfel de câştig de pe 
ouă, care nu e de. a se nesocoti.
Ear’ câte un om de a-’i noştri aple­
cat pentru acest lucru se va afla de bună- 
seamă în ori-ce sat românesc.
Atragem deci luarea aminte a Ro­
mânilor din toate părţile asupra acestui 
mod de câştig. îndemnându-’i să cerce, 
că nu se vor căi.
Cumpăraţi .roi,!
Modul cel mai lesnicios de a prăsi 
stupi este cumpărarea de roi.
Este mai lesnicios, pentru-că j 
roii sânt mult mai ieftini ca stupii 
bătrâni. E mai uşor de a’-i transporta 
chiar şi din localităţi îndepărtate, fiindcă 
nu e temere de a se strica fagurii şi de 
a se primejdui matca; ear’ roiul, din 
cea mai nemijlocită apropiere, adus chiar 
din vecini, rămâne în locul unde a fost 
aşezat, pe când stupii, aduşi din apro­
piere în alt timp, trag ear’ la locul unde 
au trăit mai înainte.
Roii cei mai de frunte se capătă în 
lună lui Maiu şi la începutul lui Iunie.
Cei-ce ar dori să-’şi prăsească stupi,
—  şi de dorit a i fi să prăsească cât mai 
mulţi —  trebue sfi fie cu luare aminte 
la următoarele:
1. Matca să nu fie mai bătrână de 
un an. Roiul din stupul, care a roit în 
anul ţrecut, are matcă de un an.
2. Albine să fie cât mai multe, măcar 
coşniţa de jumătate.
3. Mai bun e roiul de al doilea, dacă 
e timpuriu —  cel mult până Ia sfîrşitul 
lui Maiu călindariul vechiu —  şi având 
multe albine, pentru-că acest roiu are 
matcă tineră.
4. Bun e şi stupul, care a roit 
odată în acest an, pentru-că el rămâne cix
tineră şi de regulă cu multe albine
tinere şi cu pui.
5. Omul să-’şi vază îngrabă de coş- 
niţe şi de loc pentru aşezarea acestora: 
stupină, —  fie ea cât de simplă. t
6. Unii au început a lucra în stu­
părit cu coşniţe de scânduri, cari sânt 
cele mai bune; dar’ bune sânt şi cele de 
nuiele.
începeţi deci iubiţi cetitori şi cu pră­
sirea albiuelor, că ele vfi vor răsplăti în 
mod de necrezut ostenelele şi puţinele chel­
tuieli ce le veţi fi avead.
Locuri bune pentru 
neguţătorii români.
Atragem luarea aminte asupra urmă­
toarelor, ce ni-se împărtăşesc:
în  comuna Arpaşul-de-Sus sfi află
o casă nouă de dat în chirie, pentru boltă. 
Casa e de lemn, acoperită cu ţiglă, are
3 încăperi (odăi) mari şi două pivniţe 
largi. Este foarte potrivită pentru un 
boltaş,..care însă trebue sfi. aibă un capital 
de 2— 3000 fl. cu care sfi înceapă nego­
ţul. ; Dreptul de vizarea tăbacului şi 
de sare e deja scos. Comuna este curat 
românească, cu 400 familii.. Mai sânt 
în comună doufi sfârnării jidoveşti, cari deşi 
mici, proprietarii lor jidani trăesc foarte 
bine din venitul lor. Cu atât mai însem­
nat venit ar avea un neguţător român, 
căci mai . mulţi fruntaşi români s’au 
declarat, că ar avea mare bucurie, sfi 
capete în mijlocul lor un neguţător român, 
pe care 'Ia r - .pnriginl din tot sufletul şi 
n’ar mai întră în boltiţele jidanilor.
Doritorii au sfi se adreseze la pro­
prietara casei, doamna Agristina Roman 
în Streja-Cârţişoara, nr. casei 91 (Comi­
tatul Făgăraş).
Avis neguţătorilor români!
Prăsirea galiţelor.
(Urmare.) "= -iT 
;:ii Găina Malay. îşi trage obârşia 
din India, unde se află şi acum în stare 
sălbatică. Are voce sălbatică, penele 
sunt de colori deosebite, mai cu seamă 
de coloare roşie întunecată, are fire 
bătăuşă. Cocoşul de • soiul acesta este 
cel mai înalt între toate soiurile până 
acum cunoscute, adeseori ajunge înăl­
ţimea de: 2Vii urme. Are cap lung, 
picioare lungi şi fără pene. Jumătatea 
coadei este în jos lăsată, are creastă 
mică, turtită) crestată în forma tran­
dafirului. Găina ouă slab; să întemplă, că 
în anul dintâiu nu are mai mult de 6 
oue, însfi carnea ei e foarte gustoasă. 
Cocoşul este foarte puternic şi trainic, 
în multe pepenerii îl ţin pentru corcire 
cu găina noastră de rînd.
Soiul acesta de găini nu are în­
suşiri, ca se-’l putem recomanda eco­
nomilor noştri pentru prăsire folositoare.
A
Găina de mătasă iaponeză. îşi 
trage obârşia din Asia; are trup foarte 
mic, cocoşul abia cântăreşte 1 khgr. 
ouele sunt foarte mici. Creasta de mică
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abia se poate vedea, este de: coloare 
roşie întunecată. Penele sunt mici, în 
forma fulgilor şi de obiceiu albe, are 
aripi mici şi nepotrivite pentru sburat; 
pielea precum şi picioarele sânt de 
coloare întunecată; având pene rare şi 
uşoare, este expusă la răceală; carnea 
este venătă-roşie şi n’are gust bun.
Hollandezii au adus-o mai ântâiu 
în Europa şi se prăseşte foarte rar.
Găina Iokohama; O însoţire fran­
ceză; pentru prăsirea galiţelor a adus 
soiul acesta de găini din Japonia. Trupul 
are asemănare cu găina de Malay. 
Statura cocoşului este frumoasă. Este 
de coloare albă, pe spate şi pe foaie cu 
pete întunecat-roşetice, aurii.
Găina Dorking. îşi are numirea 
după numele oraşului Dorking, din 
Anglia, unde încă din timpurile vechi se 
ocupă locuitorii cu prăsirea acestui soiu.
Precum se zice, soiul acesta s’a 
adus din Normandia în oraşul Dorking. 
Soiul Dorking este tare, lat în spate 
şi are multă carne, la picioare 5 un­
ghii şi anume înainte trei, îndărăt două. 
înălţimea gâinei este 18, ear’ a cocoşului
20 de policare. Are picioare scurte, 
vinete sau albe, coadă mare.
Prăsirea soiului acestuia recere 
multă grije; scopul prăsirei este : carne 
multă, fiindcă ea dă friptură multă si
gustoasă. Carne»-atutfe» ■ r v ’
.v „A.*:.. —  v.eu mai multa este
.. •oid.(.cL 'pe piept şi aripi. Nu ouă 
mult şi este foarte gingaşe, are lipsă 
de o nutrire bună.
liiliit B a rd o sy . '
Lege
pentru
înfiinţarea societăţii naţionale de agricultură 
din România şi a comiţiilor agricole.
între legile şi alcătuirile, făcute sub 
ministerul dlui Aurelian, una dintre cele 
mai însemnate este legea cu titula de mai 
sus. E% s’a făcut după planul şi la în­
demnul dlui Aurelian şi are să dee avânt 
însemnat agriculturei române.
Vom urmări cu luare aminte mersul 
şi lucrările societăţii de agricultură, ce 
să întemeiază prin această lege şi vom 
împărtăşi lucrurile din cari vom putea 
trage şi noi învăţături folositoare.
De astă-dată dăm cuprinsul legii, 
care a fost votată c i mare majoritate, 
atât în cameră, cât şi In senat:
Art. 1. Se înfiiinţează, cu reşedinţa în 
Bucureşti, ̂ Societutau naţională de agricultură1' 
din România.
Art. 2. Societatea naţională de agri­
cultură din România se compune din şese-zeci 
membrii titulari, aleşi pe vieaţă.
Ea se împarte în secţiuni (despărţâ- 
minte) al căror număr va fi determinat prin 
regulament.
Art. 3. La întemeiere, membrii se nu­
mesc de-adreptul de cătră ministerul agri­
culturei, industriei, comercului şi domeniilor, 
luând şi avisul consiliului de miniştri.
In viitor, la cas de vacanţă, înlocuirea 
se face prin alegere de cătră membrii titulari 
ai societăţii.
• Art. 4. Pe lângă membrii titulari, so­
cietatea naţională de agricultură are şi una 
sută doue-zeci membrii corespondenţi, cari 
vor fi aleşi de cătră membrii titulari, după 
constituirea societăţii.
Art. 5. , Membrii titulari, precum şi 
membrii corespondenţi, se aleg dintre Românii 
cari se îndeletnicesc cu diferite ramuri ale 
sgriculturei sau cu ştiinţele aplicate la agri­
cultură.
Art. 6. în afară de rmmbrii titulari 
şi de membrii corespondenţi naţionali, se aleg 
de cătră societatea naţională de agricultură 
patru-zeci de membrii corespondenţi străini.
Art. 7. Atribuţiunile membrilor socie­
tăţii naţionale de agricultură, atât naţionali 
cât şi străini, se determinează prin regula­
mentul legii de faţă.
Art. 8. Societatea naţională de agri­
cultură din România alege din sinul seu, şi 
pentru termin de trei ani, biroul, compus 
dintr'un preşedinte, doi vicepreşedinţi, doi 
secretari de şedinţă şi un secretar general.
Secţiunile societăţii aleg pentru trei ani 
birourile lor, compuse dintr’un preşedinte, un 
vicepreşedinte şi un secretar.
Membrii birourilor sflnt realigibili.
Art. 9. Societatea naţională de agri­
cultură este alipită pe lângă ministerul agri­
culturii, industriei, comerciului şi domeniilor. 
El prevede în budgetul statului anual cel
puţin suma de 100.000 lei pentra, îrSÎÎ2»Steie 
societăţii.
■ - - A ţ>£ . XŞ v‘v — '
2iit. Iu. Ca organ al intereselor agricole 
ale ţerii, societatea naţională de agricultură 
se va îndeletnici cu toate chestiunile privitoare 
la desvoltarea şi încuragiarea agriculturei na­
ţionale şi industriilor agricole.
Ca organ oficial, societatea naţională de 
agricultură va ii consultată de diferite auto­
rităţi, în special de ministerul agriculturei, 
industriei, comerciului şi domeniilor, asupra 
tuturor legilor şi regulamentelor privitoare 
la agricultură; va fi însărcinată cu facerea 
de anchete agricole, de inspecţiuni şi studii 
speciale, referitoare la diferite ramuri ale 
agriculturei ; cu organisarea de exposiţiuni şi 
concursuri agricole şi alte lucrări privitoare 
la agricultură.
Art. 11. Toate lucrările societăţii naţio­
nale de agricultură vor fi inserate în „Ana­
lele societăţii*.
Art. 12 . Se înfiinţează în fiecare judeţ 
un comiţiu agricol, compus din persoane cari 
se ocupă cu agricultura sau cu vre-o indus­
trie agricolă.
Numărul membrilor comiţiului este de­
terminat. -
Art. 13. Comiţiile agricole sânt asocia- 
ţiuni, al căror scop este de a se ocupa numai 
cu interesele, cu desvoltsrea, cu încuragiarea 
agriculturei în cuprinsul judeţelor respective.
j Art. 14. Fiecare comiţiu îşi alege un 
birou compus dintr’un preşedinte, doi vice­
preşedinţi, doi secretari şi un cassar.
Membri biroului se aleg pentru trei ani; 
ei pot fi realeşi.
Art. 15. Veniturile comiţiilor agricole 
se conpun din cotisaţiunile membrilor, din 
aloeaţiunile ce li-se fac de cătră guvern, cel 
puţin în şumă de 5,000 lei pe au de fiecare, 
judeţ, de cătră consiliile judeţiane şi comunale 
şi din donsţiunile particularilor.
Art. 16 . Budgetele comiţiilor agricole 
se vor supune la aprobarea ministerului agri­
culturei, industriei, comerciului şi domeniilor.
Art 17. Fondurile, ca şi veniturile 
atât ale societăţii naţionale cât şi ale comi­
ţiilor agricole, nu se pot întrebuinţa decât 
pentru desvoltarea şi încuragiarea agriculturei 
şi a industriilor agricole.
în nici un cas aceste fonduri nu se pot 
întrebuinţa în plăţi de lefuri şi diurne pentra 
membri acestei societăţi său comiţii.
Art. 18 . Societatea naţională de agri­
cultură, precum şi comiţiile agricole, sftut 
persoane morale.
Art. 19. Lt începutul fiecărei sesiuni 
legislative se vor distribui membrilor parla­
mentului dările de seamă asupra aetivitătil 
societăţii naţionale de agricultură şi a comi­
ţiilor agricole.
Art. 20. Un regulament, dat în form* 
regulamentelor de administraţie publică, va 
determina modul de aplicare al legii de faţă»
Semenarea semenţei de frăgari.
Ca şi sămânţa altor pomi, sămânţa 
de frăgari se seamână în straturi; Aceste 
trebue să se facă unde aerul se poată 
umbla slobod şi razele soarelui încă să 
nu fie împedecate. însă de vânturi mari 
şi reci straturile să fie adăpostite, M  
puţin, prin arbori sau garduri.
Pământul, în care se va face semă­
nătura, să nu fie nici prea umed, nici
*15CStj; Ma ^prea lutos, aici prea 
năsipos, nici prea gras, nici prea slab.
Mai bun este pământul ogorit din 
ţărînă şi sămănat odată sau de douăori 
cu cucuruz sau cu cartofi. Neavând ast­
fel de pământ, se poate întrebuinţa şi 
alt loc, numai să fie cât mai bine lucrat. 
Pământul adânc săpat încă îu toamna 
trecută este cel mai bun.
Locul slab trebue gunoit înainte de 
Băpat sau arat cu gunoiu bine putrezit —- 
cel proaspăt fiind stricăcios.
Luna lui Maiu este timpul cel mai 
pnmcios pentru sămănat, pentru-că acum 
încetează gerurile şi îngheţurile.
v Sămănându-se mai de timpuriu, şi 
fiind timpul rece, neputând sămânţa ră­
sări curând, putrezeşte în pământ. Dacă 
timpul e călduros şi sămânţa răsare destul 
de bine, dar’ după aceea dă răceală, 
ceea-ce în ţeara noastră adesea se în­
tâmplă, şurceii frageţi pot foarte uşor 
degera. ,
Cu ajutorul unei sfori straturile se 
fac largi de câte 5 palme, lăsându-se 
printre ele cărări de câte o urmă de 
largi. După aceea în lungul straturilor 
se fac, tot după sfoară, brăzduţe depăr­
tate una de alta şi de marginile stratului 
de câte O palmă. Brăzduţele vor fi de 
două degeţe de afunde. Sămânţa se’ 
samănă rar şi se acopere cu pământ bine 
mărunţit.
După-ce se va îngropa sămânţa se 
apasă uşurel cu latul lopeţii, ca să se 
alăture mai bine pământul de sămânţă.
* Urmând timpsăcetos după sămânare 
straturile se vor uda cu apă încălzită la: 
soare. Apa se va turna cu bună chibzuire, 
ca se nu ese săminţele afară din pământ»
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Fiind cleios şi prinzând coaje după 
udăturâ, pământiii' se va presăra cu cenuşe, 
funingine s’au gunoiu bine mârunţit. Astfel 
.̂Be va scuti pămentul de arsura soarelui.
Sâmâuţa de doi sau trei ani se pre­
găteşte mai ântâiu ca se resarâ imai uşor. 
.Se amestecă adecă cu nâsip curat, se pune 
în o oală şi se udă cu apă călduţă, lă- 
sându-se se stee douâ s’au trei zile la un loc 
cald -r— spre pildă în r8zele soarelui.
; Chiar şi sâmânţa din anul trecut 
e bine s6 se pregătească în chipul arâtat.
Î n d r e p t a r
pentru întemeiarea însoţirilor de cumpătare . 
: împotriva beuturilor spirtuoase
lucrat (le 
, G avriil A luaş, . 
înveţător şi notarul însoţirii de cumpetare din Babţa.
(Urmare).
:/I. Cateva dişirtăciuni despre stricăciunea 
beuturilor spintuoase şi cu deosebire epi- ' 
v: ' ■ deviia rachiului. j /
1. Despre stricăciunea Vinarsoliii.
Din o vorbire a dlui Bartolomeu Bâiulescu. 
Sclavia şi ignoranţa aduc vai! nesimţirea 
r Pe-a cărei urme vine cu pas prea furios: • 
Fantoma miliană numită: Cutropirea 
Şi-’n braţul astei idre căinţa-’i de prisos !!
Este un duşman, care domneşte peste 
popor la întunerec, care-’i opreşte cultura, 
ilumina şi desvoltarea lui, care împedecă mult 
înaintarea culturală a poporului român.
Descrierea acestui duşman o face un 
literat german dl Iean Paul (Pol) prin urmă­
toarele cuvinte:
»Nenorocirea pe care o aduce gustarea 
aceea, ce o ţine poporul de fo lositoare, este 
mare; ea nu cuprinde numai pe un om, ci 
pe toţi confraţii şi următorii lui. Pe cât 
se crede că nu se vede răul acesta, pe atât de 
des se văd urmările lui, cari întunecă, slăbesc, 
ruinează şi nimicesc spiritul şi vieaţa individului 
•şi cu încetul şi a unui popor. O! de am cunoaşte 
pe acest duşman — zice dl Iean Paul, — am 
afla pre cel mai mare făcător de rele, care ne 
opreşte desvoltarea şi cultura ; de ,'1-am fi exa­
minat mai înainte, am fi aflat, că e blăstămul 
cel mai mare, de care ne înfiorăm. Da, este 
un ce preţuit şi îmbrăţoşat de indivizi, un fel 
de amic, cu care cred ei, că se vor ajuta 
folosindu-se de el la nutrement, petreceri şi 
la purtarea greutăţilor, pe când el este duşma­
nul cel mai mare al tuturor şi prin urmare şi 
al Românilor, este un ban fals, un ce, care 
se preţueşte fără de avă vre-un preţ, pentru-că 
cu el poporul remârie'*sărac lipit; este un 
ce, care pe omul cel mai modest îl farmecă, 
şi-’l face se producă jlucruri scandaloase, dar’ 
toate dureroase; este un puiu diavolesc, care 
uscă inima, rugineşte plumânile, face de scân­
teie ochiL buhăeste fata si năuceşte mintea. 
Astfel de duşman, care a luat sub sclăvie şi 
tortură nu numai pe om, dar’ şi pe fii şi 
familia lui. Scurt zis, el' cutropeşte individ 
şi avere, îl împinge la prăpastie, la nimicire.
Acest duşman este vinarsul sau rachiul, 
care domneşte şi ruinează pe poporul nostru 
român, pentru care putem aduce cuvintele 
de oftare ale lui Bolinţinean : t
»0  popor neferice, sau popor miserabil 
' Ce mori cu tot m inu tu l sub reu-’ţi incurabil 
Vieaţa ta şi averea şi' onoarea ne-’ncetat; : *
Sânt sparte, vitegite, în sufletu-’fi stricat.
Acest inimic face de oftăm astfel, pentru- 
-că poporul nostru îl ţine de amic, îl ţine ca
mijloc de nutrement şi chiar de întărire. Din 
i nefericire, poporul mânecând din aceasta 
părere rătăcită, preţueşte şi foloseşte vinarsul.
Este prea cunoscut tuturor, celor-ce s’au 
interesat de aceasta, că vinarsul este îmbrăţoşat
■ mai de toate familiile române. Este asemenea 
cunoscut, că cei mai mari neprietini ai Româ­
nilor sânt speculanţii acestui articul, cari chiar 
prin aceasta speculă peste puţin vor aduce 
mii de familii la sapă de lemn. Şi pe cât 
de cunoscut este aceasta inteligenţii române, ' 
pe atât de puţin — cum mi-se pare mie;— 
se lucră,contra acelui inimic, ca .pe poporul 
nostru să-’l scape de acel venin, care-’i causează 
nenorocire, demoralisare, ruină, care încet îl 
duce la prăpastie.
Eată causa şi îndemnul, care m’a fâcut 
a ridica mica mea voce spre a da îndemn 
la cugetări şi lucruri mai serioase asupra acestui 
inimic, şi numai spre acest scop voiu trata în 
scurte cuvinte următoarele întrebări:
I. Ce âu făcut alte naţiuni culte contra 
vinarsului ? ;
: II. Aduce vre-un folos acest vinars popo- l 
rului nostru?;
, III. Cine s’a Interesat din Transilvania 
dintre Români a lucra contra vinarsului?
I. Se amintesc mai ântâiu ceea-ce se 
ştie acum. Unii scriu, că vinarsul fu aflat 
de un medic arab anume Razi, cam pis la 
anul 1000 d. Chr. ; alţii însă pomenesc, că încă 
pe timpul, lui Alexandru-cel-Mare, 325—333 
înainte de ; Chr. exista în India un fel de 
beutură preparată din urez sub nume de vinars. 
Arabii în secolul I. d. Chr. aflându-’l ’l-au lăţit.
Istoria vinarsului şi a asoţiaciunilor contra 
lui scrisă de D. Baiard din Statele-Unite, arată 
lăţirea Iui, ce conţine, şi cum s’au ,î nfiinţat 
societăţi contra lui., Mulţi medici aduce înainte, 
începe dela sec. al 13-lea cu doctorii cari au fost 
pentru vinars. Astfel medicul Arnold de Villa 
din Europa meridională a recomandat vinarsul 
ca medicină la unele boale. Lui şi Theorn, 
şcolarii lui au lăţit meritul vinarsului, încât 
’i-au dat nume de aqua mortis et damnationis 
(apa morţii şi a osândirii).
Cu toate aceste în sec. al 14-lea d. Chr. 
s’a lăţit vinarsul şi în Europa ca o medicină 
preparată din trestie. In sec al 15-lea îl folosiau 
mai mult pentru boale. In al 16-lea sec. medici 
mai mulţi, între cari Cooper, cercetând aceasta 
fluiditate stoarsă din producte, au aflat şi au 
constatat, că conţine mulţ alcohol: tărie, care 
produce beţia şi strică corpului în felurite 
moduri şi că el constă din 3*/00 oxigen, din 
»yoo hidrogen şi din 52/oe carbonic. Aceasta 
ese din dospirea substanţelor plămădite, din 
cari să stoarce fluiditatea vinarsului şi aceasta 
fluiditate e venin. Oamenii să minunau şi 
nu puteau: să creadă, cum poate să iasă ve­
nin din acele producte nevenitate, din care 
să storcea vinarsul. începură a învăţa şi a 
scrie o mulţime de doctori, între cari Drake, 
Chene, Frank Trotbe, că vinarsul e un rău 
mare, că e un venin, şi ca un nor greu, care 
«ă întinde asupra; omenimii şi ameninţă cu 
potop, şi înecare, că el constă din acohol 
(venin) şi acesta să naşte din plămădeli şi 
putrejuni, cari să produc prin preparaţiuni, 
prin ferbere şi prin curăţire, că acest 
venin este ca o ciumă, ca o boală epidemică, 
şi mai mult: că el produce felurite boale 
celor-ce-’l beau. Astfel începură Anglii şi 
Hanoveranii a cam precepe răul vinarsului.
Pe la anul .1600 d. Chr. pe când în 
alte ţeri lucrau . oamenii a delătura vinarsul, 
să arată acest oaspe reu şi a început a să 
lăţ\ şi la noi în Trânsilvania. " (Va urma).
_____ F O A I A  P O P O R U L U I
Din traista eu poveţele.
— Răspunsuri. —
Abonent p20i  în Pecenişca. Aceea nu 
e pedecă mare, că nu eşti în cartea londuari 
pe plaţ şi pe casă, dar’ e mire pedecă înta- 
bularea casei de păstrare, pentru-că datoria 
aceea rămâne în cârca d-tale. Nu putem 
să-’ţi dăm alt stat decât să te adresezi unui 
advocat, de pildă dlui Popovici îu Orşova, 
care va studia causa şi va afla mod de mân­
tuire pe Beama d-tale.
' ‘ Abonent 2300 în Micălaca. Ce sfi di 
de bunăvoe, nu se mai poate cere îndărăt 
Mama d-tsle nu poate dar’ se ceară dela sora 
ei înspoerea pământului, pe care ea ’i-’I-a 
predat de bunăvoe, cu atât mai puţin acum 
că pământul e al copiilor minoreni. Nu vă 
faceţi dar’ (heltueală zadarnică. Cu boitele 
de lângă biserică asemenea vâ merge greu. 
Trebuea să faceţi protest atunci când li-a’a 
dat dreptul de a toci beuturi spirtuoase. 
Cercaţi altcum cu o jalbă Ia protopretor. 
x Abonent 28i 6 -. întrebarea e prea di­
plomatică, încât nu-’ţi putem răspunde nimic. 
Am spus-o şi cu altă ocasiune, că Ia întrebări 
că: „poate-str asta, poate-se c e a la ltă — nu 
putem răspunde; pentru-că odată se poate, 
odată Atârnă dela cas. Nu ne pune d-ta 
întrebări, ci povesteşte-ne ce ţi-s'a întâmplat, 
că numai atunci putem se-’ţi dăm sfaturi şi 
îndrumări.
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Ştiri economice.
Leac îm potriva boalei de porci. 
Boala de porci, care a făcut atâtea pagube 
şi economilor noştri, de acum Înainte va putfe 
fi vindecată. Un profesor italian, Perroncito, 
a aflat un leac împotriva ei, anume aşa, că 
porcii vor fi împunşi (ca Ia oameni lmpunsul 
de versat) cu noul leac şi atunci nu mai sânt 
cuprinşi de boalăî; ̂ Probele făcute, se zice că 
au reuşit bine.
Căderea une i fabrice de zăhar.
O întreprindere economică patriotică e a se 
duce pe copcă, anume fabrica de zăhar din 
Muriş- Oşorkeiu. Fabrica de mai mulţi ani 
lucră cu pagubă; socotelile anului trecut s’au 
încheiat cu o pagubă de 100,000 fl, şi aşa 
paguba totală se urcă la 320.000 fl. Astfel 
fabrica e aproape de cădere şi ce e mai 
frumos, că statul e părtaş Ia această fabrică 
cu mai mult de un jumătate de milion fl. 
Frumoasă chiverniseală „patriotică"!
T îrgurile în  Sebeşul-săsesc se vor 
ţinâ în viitor în următoarele zile st. n. ale 
fiecărui an: Ianuarie 26, 27 şi 28 tîrg de 
vite, în 29 ziua de tîrg, Aprilie, 6, 7 şi
8 tîrg de oi, 21, 22 şi 23 de vite, ear’ în 24 
ziua de tîrg, Maiu 30 şi 31 tîrg de vite, 
August, 10, 11 şi 12 tlrg de oi, 21, 22 şi
23 tîrg de vite, ear’ In 24 ziua de tîrg.
S taţiun i telegrafice f i telefonice. 
Ministerul ung. de negoţ a deschis deregălorii 
de telegraf la poştele următoare din comitatul 
Târnavei-mici: Blăjel, Bacna, Boianul-de-sust 
St.-Paul, Coroi-St.-Mărtin, Cetatea de baltă. 
Mica, Tirimia-niare, Nadăşa, Şona şi Jidvci. 
Staţiunile aceste stau în legătură şi cu reţeaua 
telefonică din comitatul Târnavei-mici.
— SS vesteşte, că în curând se va face
o linie telefonică între Cluj şi Budapesta şi 
că Clujul va fi adus în legătură telefonică cu 
oraşele negustoreşti mai însemnate din Ardeal.
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Pâne Secuilor. Camera de negoţ şi 
industrie din Murej-Oşorheia lacră neîntrerupt 
pentru de-a aşeza băieţi de Săcui pe la fa­
brici şi lucrătoare mari. în 8 Maiu a trimis 
120 de băieţi, ear’ în 27 va trimite alţi 27 de 
băieţi din, comitatul Turda-Arieş pe la lu- 
crătoare.VăzSnd aceste, trebue şi noi să lucrăm 
din răsputeri, pentru a ne spori neguţătorii 
şi meseriaşii, ca să nu fim năpădiţi de străini.
B ancă nouă. Frumosul şir al băn­
cilor române se mai sporeşte cu o nonă bancă, 
care se va întemeia In Pecica-romănă. Numele 
ei este: Asociaţiunea de economii şi ajutoare 
în  Pecica-română, eare e şi împrotocolată la 
tribunal.
Valuta coroanei. în ministerul de 
finanţe se lucră pentru Introducerea obliga­
toare a valutei coroanei. Afară de banii de i 
hârtie de valuta coroanei, se vor face timbre 
şi cambii în preţ de coroane, precum şi har- ; 
tiile de postă, precum timbrele de scrisori, I 
cărţile de corespondenţe, frarhturile etc. vor \ 
Înfăţoşa valuta nouă. .
Toate aceste se vor da tn public cu in- \ 
ceputul anului viitor. .
Mxposiţie de g răd in ărit. în luna 
aceasta se deschide în Hamburg (în Germania)
o exposiţie mare de grădinărit. Ea va îmbră- 
ţoşa toate ramurile de grădinărit - şi toate \ 
soiurile de plante, poame etc. şi va ţinea ; 
până la toamnă. între altele va fi exposiţie 
statornică de grădinărit din Mai până în : 
Septemvrie, exposiţie de plante, flori tăiate şi i 
legume, dela 30 Maiu până tn 3. Iunie, ex­
posiţie de toamnă de*a 27 August până la
5 Septemvrie, exposiţie de fructe în zilele de 
17—30 Sept. etc. La exposiţie se vor da şi 
premii de medalii şi bani.
Monografia comunei Rehău.
De
Nicolae Cărpinişan, paroch.
C ... . (Urmare.) ,;
VI. aj Venitul din hotarul întreg.
Grâul ar face vre-o . . . . . 30.000 fl.
paiele de grâu . . . V • ■ . V 2,800 »
secara, ovesul, âlacul, orzul /  . 300 »
cânepa. V I . . . 1000 »
cucuruzul . . . . . .  16.000 »
paiele de cucuruz (pâşii) . . . 3,500 »
bostanii . . . | .- . . . ; 4,800 »
fasolea J . . ' V- . : ; • . 2,200 fl.
cânepa de sămânţă . . . . .  300 »
cartofii . . ; î ; . . . 1,500 »
napii . . . . ■. ; 240 »
poamele din grădini . . . .  . ; , 600 »
fânul din grădini . . . . . . 400 »
măzărichia . . ‘ . . . . ; 1,500 »
fânnl din luncă . . . . . . 5,600 »
otava . . . : . . i . . 1,600 »
vinul . . . . . . . . . . 65.000 »
p ă ş u n e a .......................  7,200 »
pădurea . . . . . . ; . . ; 100 »
Laolaltă . 144.640 » 
Dacă mai adaugem la suma aceasta 
venitele anuale după:
Bovine (boi vaci, viţei) . . .  . 1000 fl.
oi . . . . . . .  . . . . 500 »
rîmători , . . . . . . . . 400 »
galiţe . . . . . . . . . 80 »
în sumă de . 1,980 fl. 
dobândim peste tot un venit anual de 
146.620 fl. să zicem cu număr rotund
150.000 fl.
Dacă am împărţi acest venit după ' 
familii, s’ar veni pe una cam 300 fl. 
din care sumă 200 fl. sânt a se socoti 
pentru trebuinţele familiei, ear’ 100 A- 
pentru susţinerea vitelor dela curte; 
împărţind venitul după suflete, s’ar 
veni pe unul cam la 50 fl. pe an.
b) Cheltuelile comunei întregi.
, ; / ■ Mai ’nainte de a arăta feluritele 
cheltueli, trebue se o spun înainte, că 
e un semn bun şi mare tărie sufletească, > 
că în inima poporului de aici încă nu 
s’a încuibat luesul (trufia, fala) şi prin 
urmare cele mai mari spese se fac 
i pentru susţinerea familiei şi a curţii. 
Aşa pe bucate se spesează cam 6000 
fl. pe nutreţ vre-o 4000 fl. —  giolgiu, ; 
carton, bumbac ş. ă. se cumpără numai 
pentru lucrurile, ce sânt neapărat de lipsă 
-în casă, ca se putem zice, că e frumos, ţ
între păcatele obşteşti trebue se 
‘ amintim, că prea mult se spesează pe : 
beuturi şi tăbac, de vreme-ce fiecare 
om scoate, din treverile sale de stru- f 
guri destul rachiu pentru trebuinţele : 
casnice, pe lângă aceea fiecare face ; 
toamna destul vin, din care se-’şi poată 
plăstra şi pentru sine, ca se-’şi întărească 
trupul ostenit de lucrul câmpului de 
rvară, fără ca se fie silit a alerga în 
tot minutul la cârcîmă. ;
La noi încă' e azi acel rău obiceiu, ; 
că omul, fie ostenit, fie din petrecere 
numai, aleargă mai bucuros să bee în câr­
cîmă, de cât să-’şi aducă beutură de lipsă 
acasă şi să o petreacă în mijlocul familiei.
: Nu cugeta, că dacă mergi la 
cârcîmăj bei mai puţin, ca dacă ai ; 
aduce beutură acasă, căci te înşeli 
amar omule! Sau nu şti, că tot minutul 
petrecut pe laviţa din cârcîmă îl plăteşti 
amar cu bani!? Omul dedat cu beu- : 
tura se face leneş, apoi cine nu ştie, 
că lenea e pricina sărăciei şi a multe ‘ 
feluri de păcate ! Se ne aducenţ. aminte 
că numai de 10 -20 de ani câte familii 
cu stare bună nu s’au ruinat prin 
beutură şi lenevire, şi au fost silite 
a-’şi căuta scăpare în fericita Dobrogia 
(în România)!
In timpurile vechi, şi chiar numai 
cu 50 de ani mai ’nainte cârclmele 
erau cercetate numai de oamenii cei 
mai de jos din comu nă, astăzi întâlneşti 
în ele chiar şi fruntaşi din sat; şi ce 
e şi mai dureros, ba ruşine fară mar­
gini, ca să vezi tineretul satului petrecând 
la cârcîmă în toate sărbătorile anului!!
t. Să părăsim deci cârcîmele, dacă 
voim se nu ne facem robi cârclmarilor, 
ear’ tinerii ar face un lucru foarte 
cuminte, dacă ’şi-ar petrece în sărbă­
tori ca şi părinţii şi strămoşii lor, în 
câmp afară, în loc liber!
Dacă ne vom da bine seamă de 
beutură ce cheltuesc oamenii afară de 
cea de lipsă, vom afla, că mai de vre-o 
8000 fl. se bea peste măsura trebuin­
cioasă. Oare din aceasta' sumă nu s’ar 
pute cumpăra multe unelte trebuincioase 
la economie? Un plug bun nu se 
îndură omul să cumpere cu 10— 12 fl. 
dar’ la cârdmar plăteşte bucuros 10— 30- 
fl. ba chiar până la 50 fl. pe an!
• Să zicem înse. că beutură e nea­
părat »de lipsă pentru familie şi econo­
mie, dar’ nu putem ierta, ca de pildă 
pentru tăbac să se speseze an de an 
vre-o 3000 fl. şi mai cu seamă din 
partea tineretului, care pe lângă aceea 
că-’şi strică sănătatea şi îşi scurtează 
viaţa cu voia sa, prădează şi averea 
părinţilor, ca se- si îridestulească această 
poftă netrebnică. ' ; ;
Pe lângă aceste spese : nu putem 
trece cu vederea a nu aminti, că se 
cheltueşte prea mult pentru zidiri de 
case şi clădiri economice, pe care nici­
când nu le încheie oamenii (sfîrşeşte) 
de aşa, ca se fie scutite de ploaie şi 
de vânt. Urmarea e, k că în zidul neîn- 
brăcat în var şi > neapărat de ploaie 
străbate apa şi gerul menunţelând varul 
dintre cărămizi şi slăbind şi materia 
din zid; astfel se formează crepături 
de alungul zidului şi ameninţă cu suru- 
pare. Se nu se mire nimenea deci, 
dacă constatez, că mulţi oameni îşi 
zidesc şi de două-ori casa şi şura în. 
viaţa lor, de care lucru ar putea fi 
scutiţi, dacă ’şi-ar lărgi clădirile numai 
după trebuinţă şi numai atunci, când: 
au şi putere de a le termina cu totul.
Precum în deobste pe cele mai 
multe sate româneşti, aşa şi la noi se 
fac spese zădarnice şi cu ospeţele, cari 
ţin de obiceiu câte trei zile dearendul,- 
atât la cei avuţi cât şi la cei săraci. 
Pe an se fac la noi cam 20 ospeţe, 
la cari; se cheltueşte mâncare şi beu­
tură pentru 60 de zile. Dacă socotim spe­
sele unui ospăţ de zi cu 30 fl. ear’ pe 
trei zile cu 90 fl. s’ar spesa la 20 
ospeţe 1800 fl. Dacă ani mărgini ospe­
ţele la o, zi şi am spesa numai 30 fl. 
ear’ la 20 ospeţe 600 fl. am putea cruţa 
la fiecare ospăţ 60 fl. ear’ la toate vre-o 
1200 fl. Din acestea cine nu înţelege,, 
că 60 fl. nu numai pentru o familie săracă,, 
ci şi pentru una mijloc e o sumă*, 
pentru care omul trebue se ostenească 
cu anii până o adună. Dacă la cheltu­
elile înşirate până aici vom mai adauge 
darea în sumă de 4300 fl. şi cele ce 
se spesează pentru încălţăminte, deose­
bite haine, aparate economice precum 
care. pluguri. ş. a;, vom dobândi o 
sumă de vre o 31.000 fl.
. Cu toate acestea cu oare-care 
bucurie constatăm, că mulţi, ba foarte 
mulţi, pun bani la o parte şi pe zile 
negre, alţii cumpără moşii pe hotare- 
străine. Cu un cuvent sântem pe 
calea cea mai bună a cruţărei şi a 
înaintărei. (Va «maj.
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Nenorocire mare în Paris.
Marţi, în 4 Maiu cal. nou, o mare ne­
norocire a adus jale peste Paris, capitala 
ţerii franţuzeşti şi peste întreg poporul francez.
într’un mare bazar (şatră), pe care fe- 
-meile din societatea aleasă a Parisului îl fac 
In tot anul, vânzând acolo diferite lucruri 
de preţ spre a ajuta din bani pe săraci, a 
jsbuenit un foc neprasnic. Focul a pornit dela
o maşina, care s’a aprins fără de veste.
în clipa isbucnirii focului se aflau în 
bazar, care era făcut din lemn, la vre-o 2000 
da oameni.
Focul a produs o spaimă atât de mare, 
încât toţi se îmbulzeau cătră eşiri, aşa că 
aici s’au îngrămădit unele peste altele şi s’au 
călcat în picioare o mulţime de trupuri, cari 
au închis eşirile. . , ,
Au căzut jertfă focului peste 150 de 
persoane, cele mai multe femei şi fete din 
societatea aleasă a Parisului, apoi un general 
fruntaş, câţi va nobili şi doi poliţai. Băniţi 
au fost peste 200. Dintre morţi unii au ars 
cu desSvîrşire, alţii au fost striviţi, aşa că 
despre unii nici nu s’a mai putut afla, că cine 
.-au fost
între morţi a fost şi sora împărătesei 
noastre, princesa dAlencon. Moartea acesteia 
a adus multa jale asupra familiei noastre 
domnitoare, care a primit multe telegrame de 
părere de râu dela domn'tori, principi şi alţi 
bărbaţi fruntaşi. Curtea din Viena a luat 
doliu de 6 săptămâni pentru moartea prin- 
cesei. Asemenea şi preşedintele Republicei 
Franceze a primit sumedeniei da telegrame 
de părere de rău, pentru groaznica nenorocire 
«dela domnitori, dela parlamente, delaprimarii 
oraşelor mari din Europa şi dela alţii.
La vestea morţii princesei d’Aleixjon 
prinţul d'Aumale, rudenie deaproape a 
moartei, a fost lovit de gută şi a murit pe 
dată. El avea 74 de ani şi a fost un fruntaş 
bărbat al poporului francez.
CRONICĂ.
L a temniţă* în procesul de agitaţie,
ce s’a pertractat în vara anului trecut lă
Alba-Iulia şi s’a terminat ; cu condamnarea
preotului Ioan Ptcurar şi învăţătorului George
Făgdrdşan din Tiuri, a adus acum hotărîre
şi curia din Budapesta. Pedeapsa dlui Păcurar
& fobt scărit-o dela 6 luni temniţă ordinară şi
120 fl. amendă în bani--- la /  lună temniţă
de stat şi jo  fl. amendă, ear’ pedeapsa dlui
învăţător Făgărăşan a rămas neschimbată;
adecă un an şi jumltate temniţă de stat şi
200 fl. amendă. ......
• *  ,
D a ru r i pentru, biserica, Alexa 
Joie locuitor în Batuţa a dăruit pe seama 
sf. biserici din Batuţa  un rînd de haine preo­
ţeşti şi un măsar pa pristol în preţiti de 70 fl; 
Petru Rechiţian locuitor în Batuţa un prapore 
în preţ de 30 fl; Antanasie Moţiu locuitor 
tu Capruţa un chivot în preţ de 5 fl. 
Frumoase fapte!
D a r frum os bisericesc. Ni-se scrie 
din Fofeldea: A treia zi de Paşti, a Încetat 
'■din vieaţa, după o lungă suferinţă, un vrednic 
bărbat cu numele Simeon Mărcii, care a dăruit 
din averea şa 100 fl. v. a. la biserica gr.-or. 
şi 50 fl. la cea gr.-cit. cu acea dorinţă, ca 
din interesele acestor bani! să se cumpere 
cărţi în fiecare an la şcolarii săraci şi sirgu- 
incioşi dela şcoala de aici. Fie-’i ţerîna uşoară 
şi amintirea vecînieă.
Xaptă frumoasă. Din Ylaicoveţi, 
comitatul Timiş, ni-se scriu următoarele: Dl 
învăţător George Popovici din comuna noastră 
a dăruit sf. biserici din Vlaicoveţi mormântul 
Dlui noBtru Isus Christos în preţ de 80 fl. 
în numele comunei ’i-se aduce mulţumită dlui 
învăţător pentru aeeastă faptă frumoasă şi 
vrednică de urmat. Petru Subu.
Neînţelegeri în Plan. Privitor la 
ştirea dată de noi la „Cronică, în Nr. 13. 
a. c. despre unele neînţelegeri între o parte 
a poporenilor din Pianul-de-jos şi părintele 
Bena şi despre neregalarităţi tn socotelile 
bisericeşti, părintele Bena ne trimite o scrisoare 
mai lungă, tn care arată, că învinuirile sânt 
neîntemeiate. Scoatem din această scrisoare 
următoarele: .
După ce părintele Bena spune, că sânt 
neînţelegeri în Pianul de jos şi causa acestora 
este un rîvnitor la treapta preoţiei, care ar 
j vrea sau. să-’l delature pe dânsul din post sau 
bă întemeieze a doua parochie, scrie. astfel:
■ • „Să vedem acum, cum sţă„treaba cu 
mâncătoria, ce epitropul Simeon Cioran a 
făcut „sub ocrotirea* mea. , ; v ; ;
S'a cetit Bocoteala. biserieei pe anul 
1896. La posit. 53 a jurn. de casă s’au 
cetit ca , eşiţi 17 fl. , pentru o- mie de ţîgle. 
Nu. s’a cetit acolo că s’au folosit ci că s’au 
cnmplrat 1000 de ţigle. Câtă s’a Întrebuinţat, 
nu aparţine jurnsnului de cassă. Cum-că nu 
e adevărat, că au prisosit 200 ţigle, că nu 
e adevărat, că prisosul s’a vândut cu 2 fl. 
16 cr; şi că nu e adevărat, că aceşti bani 
ar fi Intrat In cassa biserieei şi prin urmare 
ar.fi trebuit puşi la „Intratele* dovedesc ade­
verinţele ? alăturate, ; din cari să tvede, că au 
prisosit numai 100 ţigle; acestea s’a vîndut 
numai cu 2 fl. 10 cr. şi preţul acesta cumpă­
rătorul încă nu ’l-a răspuns cassei biserieei. 
Nu e adevărat, că zidarii Simeon Armian şi 
consoţii ar fi primit numai 47 fl. Aici alătur 
cuita dela zidari, care arată, că ei au primit 
50 fl. precum Iâr posiţia Si 'â “ jurnalului de 
cassă is’a scris.- Tot neadevăr s’a scris şi 
despre banii dela Ioan Popa Niţu. Acesta 
a cumpărat ţiţinile şi zarul, nu cu 3 fl. 60, cr. ci 
cu 2 fl. 70 cr. şi' banii nu-’i a dat eassei bise- 
ricei; dovadă adeverinţa alăturată." S’ar jprea 
lungi scrisoarea mea, dacă aş produce'dovezi 
şi contra celorlalte „neregalarităţi mai mici". 
Dar’ cred, că ajunge o măciucă la un car de 
oale; căci aşa sftnt dă întemeiate toate pârile, 
cei s’au ridicat asupra epitropului, precum 
din cele de mai nainte să vede“. r r ^
j Publicând aceste, observăm că cele patru 
adeverinţe, ce se pomenesc în scrisoare, ne-au 
fost trimise dimpreună cu aceasta.
Obrăsnicie. Din Cluj se scrie, că 
ministrul Wlassics a dat comunităţii israelite
de acolo un împrumut de 60,000 fl., pentru
zidirea unei şcoli poporale confesionale. — 
Bună socoteală „patriotică:* şcolile confesio­
nale ale naţionalităţilor să le nimicească statul, 
cele ale Jidovilor să le sprijinească, — din 
banii naţionalităţilor!
Logodire. Harnicul învăţător din Rodna- 
veche, dl Nicolau Murlşan s’a logodit cu d-ra 
Constanţa Pop, fiica! notarului în pensiune 
Zaharie Pop din Rodnă.
u Chiverniseală maghiară1- Foaia 
sârbească Branîk dfn Novi-Sad scrie urmă­
toarele despre chipul de guvernare din Bosnia
şj Herţegovina:
„Kâllay, guvernatorul Bosniei, a pus 
monopolul pe toate articolele pentru traiu şi
pe toate productele ţerii bosniace; ear’ vin­
derea lor a dat-o următorilor „Bosniaci neaoşi* : 
firma „Morpurgo & Parente" are monopolul 
pentru tăerea vestitelor păduri minunat de 
frumoase din Bosnia; firma „Rother et Per- 
schitz“ ţine monopolul sării, al cărbunilor şi 
al poştelor; firma „Josua & Samoil Granand“ 
are pe mână monopolul spirtului; o societate 
anonimă are monopolul berii, In această socie­
tate este unul din acţionarii de frunte însuşi 
Kdllay, ear’ duhul seu cel rău, Horowitz, 
este director. Acum de curând a pus mono­
pol şi pe pescuitul dela Neretva şi pe pes­
cuitul păstrăvilor din Ilidje. Câte familii 
bosniace perd în chipul acesta câştigul ce 
li-s’ar cuveni lor, nu se ştie; dar’ ori cine 
îşi poate închipui că-’s multe, multe. Eată 
cum pricepe dl KâUay menirea culturală a 
Austrei în ţerile ocupate".
Să nu ne mirăm. Kâllay e maghiar, şi 
voeşte ca pretutindenea să fie cum e tn Un­
garia: toate în mana Jidanilor!
liugare . DI Ioan Neagu, preot român, 
acum tn temniţa de stat din Seghedin, ne 
roagă să vestim cetitorilor, că familia sa 
alcătuită din trei copilaşi mici, a rămas acasă 
In cea mai mare lipsă şi In grea suferinţă, 
Inimile bune româneşti ar face dar’ o faptă de 
milă, dacă le-ar trimite ajutor tn decursul 
celor 6 luni de. zile, cât tata lor are să gusto 
din amarul temniţelor maghiare. Ajutoarele 
sânt a se trimite la adresa: Gizela Neagu, 
preoteasă în Gladna-română, posta . Făget, 
(Faeset) comit. Caraş-Severin. ^
M onarchul nostru la  Budapesta. 
M. Sa Monarchiul a1 sosit Ia Budapesta 
la 16 Maiu n. c. şl va rămânea acolo două 
săptămâni în care vreme va da mai de multe 
ori audienţe private, va da prânzuri de gală, 
şi va ţinea revistă militară âsupra trupelor 
aflătoare în Budapesta. Cu M. Sa au. venit 
şir alţi membrii, din casa domnitoare Ia Ba-r 
dapesta. -i
;■? ..-a ţ'-W r-b :■ , ::
Alegeri ungureşti. îa comuna Lipto- 
Osada s'a făcut de. curând alegere de primar, 
numindu-se de ales candidatul protopretorului. 
Poporul, nemulţumit cu un primar pe care 
nu ’l-a ales nimenea, a început să-’şi arete 
nemulţumirea pentru această călcare de lege 
şi se zice, că ar fi ameninţat pe Măria sa 
protopretorul. A întrevenit gendarmeria ca 
baionetele ? a rănit de moarte pe mai mulţi 
locuitori, ear’ alţii au fost prinşi şi vor fi 
aruncaţi în închisoare. Aşa se fac alegerile 
în Ungaria „fericită*.
D in  ticăloşiile Budapestei. Earăşi 
un scandal în ticăloşită şi jidovita capitală a 
ţării. Un inginer numit Gardos Lajosy a fost 
închis sub greaua bănuială, că ’şi-ar fi otrăvit 
soţia. Cercetarea la casa acusatului a desco­
perit mai: multe veninuri, despre cari inginerul' 
n’a ştiut sau n’a vrut se dee nici o desluşire. 
Gardos, care are vr’o 34 ani, s’a căsătorit 
Înainte cu 4 ani. Soţia sa a fost foarte fru­
moasă, dar’ săracă. La început Boţii au trăit 
fericiţi şi in belşug; de oare-ce inginerul are 
casele lui şi o avere măricică. Mai târzfu s’a 
ivit ceartă tntre ei. Soţul s’a îndrăgostit 
intr’o altă fată şi ’i-a spus soţiei, că ea ti 
stă tn calea fericirei. Din căsătorie s’aa 
născut două fetiţe, una de un an şi jumătate  ̂
cealaltă de o lună. Soţia a murit a doua zi 
după a doua naştere.
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Un trăsnet grozav. „Tribunei" ’i-se j 
scriu următoarele: în Sâmbăta Iui Toma din [ 
acul acesta pe la orele 12 din zi, pe când bieţii 
muncitori din comuna Fofeldea cu plugurile 
arau bărbăteşte pământul, care în anul acesta 
din causa multor pToi s’a bătut şi întărit 
grozav, de se lucrează cu multă greutate, din 
Bpre mesză-noapte veni o ploiţă peste câmp 
şi un nor nu prea gros, dar’ din care se 
lăsă pe jământ un trăsnet grozav, care a 
făcut o văgăună: în pământ foarte mare, din 
care a plecat apoi prin pământ fulgere, în 
toate părţile, făcând deosebite găuri prin 
pământ. Acest grczav trăsnet a făcut un tunet 
şi cutremur mare şi pe lângă asta şi o neno­
rocire. Bietului locuitor de aici Ioan Precup 
’i-a trăsnit şi omorît pe Ioc 2 boi foarte 
frumoşi. Soţia sa fiind pe lângă boi, încă a 
fost trăsnită, fârlită de picioare; hainele din 
brâu în jos ’i-au fost toate Bfârticate şi încăl- 
ţămintele ca tăiate cu cuţitul. Sărmana femeie 
a suferit spaimă şi arsuri cu usturime mare, 
până a fost adusă acasă, unde dându-’i-se 
ajutoarele cuvenite, se crede, că e scăpată 
de primejdia morţii. Ar fi de dorit, ca învăţătorii, 
preoţii şi toţi învăţaţii noştri să se nevoiască 
a spune poporului mai simplu, că rSstele de 
fer atrag trăsnitul: la boi, mai cu seamă de 
vor fi de oţel, deci această să se scoată dela 
gâtul boilor în timpul trăsnetelor; SS se ştie, 
că nu e bine a sta lângă nici o unealtă de 
fer, nici lângă vite, nici lângă căpiţe de fân, 
paie etc/ dar1 nici sub turnurile bisericii 
trăgând clopotele, căci neascultătorii pot fi 
adese-ori pedepsiţi de fuJgerile; Şi trăsnetele 
lui Dumnezeu, pentru-că se ascund dinaintea 
picăturilor de ploaie, pe cari Dumnezeu le 
trimite Bpre recorirea şi adăparea oamenilor, 
animalelor şi plantelor.
, • *„f fî î’ '-ţ'* ■ »Y fi T, r ,* " • -.r. î
Necrolog. La 23 Aprilie w  a. c. s’a 
aşezat spre odichnă vecînică în cimiternl gr.-or 
din comuna Mthaleni,i—f Zarand — răposatul 
notar: Augustin Oniţ, în vîrstă de 50 de ani/ 
în al 22-lea an al căsătoriei şi al 24-lea an 
ca notar. La înmormântare au luat parte 
toţi noţarii din pretară Brad, precum şi pro- 
topretorele şi pretorele, inteleginţa rom. din 
Brad, şi mulţime de popar.■; Bun . creţti.n, 
bun Român, reposata! era persoană preţuită 
în societatea română. îl deplâng;soţia :,Iuliana,[ 
minorenii Alexandru şi Virgil şi numSroşii 
prietini.- ^
i Cas de moarte. Ni: se serie trista 
ştire* că tinărul de mari n ă d e j d i * , Vesalon 
fiul preotului gr.-or. român din Ilteu . (eom.
Ars d) student la facultatea teologică din Cernăuţi:
Luni în 3 Maiu în frumoasa : vârstă de abia
22 de ani a trecut ia cele veiinice. Răposatul 
era înzestrat dela natură cu frumoase însuşiri. 
Gimnasiul ’l-a absolvat în Arad,.'ca . student 
în Cernăuţi ă fost stipendistul diecesei ara^ăne
C aşuri de otrăvire.* Earăşi s'a ivit 
înfiorătoarea veste,- că: s’a; descoperit-o; ceată 
de otrăvitoare,1 de astă-d afăîn Jebeliu (comit. 
Timiş); Se zice, că mai multe femei, ’şi-au» 
otrăvit bărbaţii. S’a desgropaţ; un. mort şi 
s’au aflat în trup urme. de otravă.\în urma. 
acesteia tribunalul din Timişoara a poruncit 
se se.desgroăpe vre-o 17 morţi,din cimiterul 
din Jebeliu şi B'a aflat pxin -medicul tribuna­
lului, că oamenii au murit , cu adevărat de 
otravă. S’au făcut cercetări pe la case, aflân- 
du-se slricicăr în proprietatea văduvelor celor 
răposaţi, cari toate au 'fost îndată arestate.
Ele însă zic, că sânt nevinovate. :-.r
se măritase. Ajunse Ia lipsă, surorile s’au 
luptat mult cu greutăţile vieţii, până când 
obosite şi înfrânte de sărăcie, s’au hotărît 
se-’şi curme singure firul vieţii. S’au dus 
la lacul de lângă Potsdam, s’au sărutat şi au 
sărit în Iac. , Le-au aflat îmbrăţişate,, reci şi 
fără suflare.... . .:
Episcopul Strossmayer înveninai. 
Din Zagreb, capitala Croaţiei se vesteşte că 
zilele acestea vrednicul episcop croat Stros­
smayer’' ajuns deja la'vîrsla de 82 de ani, s’a 
îmbolnăvit greu. Medicii au constatat înve- 
ninarea din mâncare. Din norocire bolna­
vului episcop ’i-s’au dat la timp nişte leacuri 
aşa că starea lui s’a îmbunătăţit. într’atâta, 
încât vindecarea deplină e sigură. Se crede, 
câ înveninarea a venit din negrijea bucătarului.
D a ru r i Ţ arului. în vremea dia 
tirmă darurile ce le primeşte Ţârul dela 
poporul rusesc, s’au înmulţit atât de mult, 
încât Ţarul s’a văzut silit a da o poruncă, 
prin care îndeamnă pe toţi, ca darurile ce ar 
voi se ’i-le mai trimită, sS Ie dee de ad 
înainte aşezămintelor de bine-facere. •
- „IF lu idul K w izdaa. Atragem aten­
ţiunea cetitorilorasupra^anonţului^ liferantului
de curte Franz Johann Kwizda, publicat pe 
pagina ultima a foaiei noastre de azi. : ;
Loc deschis.*) t
sî Mulţumită publică. J
. Subsemnatul comitet parochial al bise­
ricii rom. gr.-or. din^Rodbav, protopistul Agnitii, 
îşi ţine:.de; o; sfântă .datorie a uexprima, şi k pe 
această cale deosebita sa recunoştinţă şi mul­
ţumită, pentru, preţioasele dăruiri,.ce au bine­
voit a Ie .face bisericii noastre,. următoarele 
prea stimate persoane diu Braşov: .
Domnul fyncu\Gi; Coliban, :unul-t dintre 
cei mai de frunte .tâmplari (măsari) din Bra­
şov, a binovoit a dărui bisericii: noastre 9 fe- 
restri (lemnăria). , - -(m
Doamna MarmaCămpeanv. dăruit sticla 
şi. ferăria. de lipsă lai aceste ferestrj hp 
Domnul comerciant Nicolae Moeanu a 
dăruit bisericii noastre o Evanghelie legată 
frumos,: în preţ ,de 12 fl. v;/-a/;s^ ruH}
<;•: îjî.< Domnul Ioan M. ’Burbeacojocar* a dă-, 
i ruiţ. bisericii noastre; uns^w^/Uegat, în nref
i de 5 fl. y.. a. :
D; DomnuI‘M iHail Furnica cojocar, a ! dăruit! 
un Ocioich mic legat, în preţ de 75 cr. v. a.
» . LTot pe c^ ea aceas(:a m“Uumim şi dlui 
: învăţător Candid Muslea, la a cărui binevoitor 
îndemn s’au făcut amintitele daruri. Bunul 
Dumnezeu să Ie răsplătească cu darul seu 
: cel bogat! , ;-f-; -,vn.y.. t;>
 ̂ ; Rodbav',:,în ?18 Martie 1897. - ) 
Comitetul parochial gr.-or. din Rodbav;. 
Dumitru Curea, cantor şi vicepreşedinte; Ioan 
Bonea, Nicolae \ Bonea, Ioan Langa, vVasilie 
\ Mstre, Ioan Curea; Ioan Verdea, Serafimi
OCM O pota.'i Vi.- >:*. ■ -î .
ce ,se gândeşte el în creierii lu i ţigăneşti: s l 
nu m l satur eu de mălaiu, că la  Saşi capet 
de bună seamă pită de grâti. Zicend aceasta 
aruncă în nişte scai t m ălaiul, ce-’i  mai rlma- 
sese, ş i se îndreaptă spre satul săsesc. Ajun­
gând aici, el întră în mai multe case, .dar' 
Saşii unde sl-’i  dea ceva l  Vlzend ţiganul, că 
la Saşi nu face nici o ispravă ş i rlsbindu-’l  
foamea din ce jn  ce. m ai m ult,, se întoarse 
îndărăpt, unde aruncase cojile de mălaiu, si 
începu sl le. caute prin scai. Căutându-le el 
le descânta astfel: .
Sai mălaiu din scaiu 
Că de tine nu m l spaiu.
Vino mălai, m ai aproape,
Dada-'.n gură s l te ’ngroape .,
Că cu, pomana, săsească 
., Vai de viţa ţigănească. ■
Împărtăşită de I o a n  P op , im Beşimbac.
Mai nou.
Răsboiul .
în  telegramele mai noue mai mult 
să vorbeşte , despre pace, decât despre 
răsboiu. Din Epir, ca şi din giurul Do- 
mocosului să vesteşte, că mişcările de 
luptă au încetat şi în locul lor să încep 
tractările de pace. ’
Turcia va trebui mai ântâiu să pue 
condiţiile. Aceste încă nu sânt statorite 
deplin; să zice, că Turcia va cere dela 
Greci întoarceiea pagubei, ce a făcut-a 
flota Greciei în averea statului şi a pri­
vaţilor şi îndreptarea în câteva locuri a 
graniţei.. ^
Puterile au respuns cererei Greciei, 
fâcându-’i cunoscut, că vor păşi, ca mijlo­
citoare? a păcii,; dar’ cu condiţie, că Grecia 
să-’şi scoată trupele din Creta şi să În­
credinţeze lor, scutirea intereselor greceşti.
P O S T A  R E D A C Ţ IE I .
Abonemul nr. 9450. Poesii poporale publicăm, 
dupa-cum Ie vine rîndul; asemenea şi balade. Aceste 
din urmă cu deosebire. 5; ; y ; :
. Abonentiil nr. 9363. Banii împrumutaţi trebue- 
sg-’i'plăteşti, măcai- fie şi dela jidan luaţi. De altcum 
destul-de reu, că-te încurci; ciiyidani.
M. Bl, îa : Reşiţa. -. Se yor publica mai târziu. 
^ Abonent nr., 9801. ; ’Ţi-am spus în nrul 15 că 
da^a -Ţi iii şS faci din băiat măiestru, trebue să-’l 
aplici la un măiestru, ca ucenic; tot acolo’ţi-am reeo' 
mandat, sS scrii şi să* ceri sfatul dlui VcisiUe Podoabă, ' 
; directorul „Economului" şi preşedintele reuniunii soda- 
lilor români din Cluj. — Numerii ’i-am- trimis regulat f  
acum am dispus se-ţi-se trimită de nou.
• ij Tî -Mtu în Drâmbar.> Cartei de; planete, (zodii)
• sS află;.la librăria noastră şi costă 70 cr. - ..;u
j ?•. Rusova. - Carte despre afacerile de
consum eţc. şS afiă la .noi. Preţul 20 cr. — Poesia" 
e slabă, nu sfi poate publica. ‘ '
Bas. A. In Coml.'- înyeţărorul pensionat poate 
; s6rv\ de cantor itterimal. Lajcelelalte întrebări, cere 
î răspuns dela .-mai;marii parochiei,, dela protopop. ,
Pentru redacţie şi editară responsabil: Ioan Morariu.
; Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
F ilantrop Serb. Un brav naţionalist 
şerb, baronul Miloş Baich din Neoplanta, a 
dat zilele acestea o frumoasă dovadă a iubirei 
sale de neam, donând 100.000 fl. pentru zidirea 
gimnasiului sârbesc din Neoplanta;
_ ... ; * _• . '_  ̂ •
D in  a itiaru l v ie ţii. Doauă surori 
din Berlin aveau când-va o avere foarte fru­
moasă, care însă s’a topit întresgă trecând 
prin mânile bărbatului uneia dintre ele, care
Ţiganul şi mălaiul.
' Un ţigan cerşise întfUn sat românesc 
şi căplţase nişte coji de m ălaiu. Eşind din 
satul .românesc, el jse îndrepta spre altul 
săsesc. La jumltate calea se opri, s l puse jos 
şi înbucă de doul trei-on din mălaiul, ce-l 
căplţase dela romam. E l ar fi, mâncat tot 
m ălaiul, căci de foame slava Domnului, dar
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Publicaţiune.
Comuna Tălmăcel, pretura Sibiiului, 
va exarânda dreptul seu de raorărit dela 
2 mori cu trei petri pe timp de 3 
(trei) ani şi respective din 1 Iulie 1897 
— 30 Iunie 1900 prin licitaţinne pu­
blică, care se va ţine în 80 Maiu st. n. 
1897 la 4 ore p. m. cu preţul strigării 
de 750 fl. v. a. licitanţii au a depune 
10%  vadium, ear’ celelalte condiţiuni se 
pot vedea şi până atunci la primăria 
subsemnată.
T ălmăce l, în .̂6 Maiu 1897.
[1293] 3-3 Primăria comunală.
Daruri potrivite de Paşti.
cu cusătură dup lă . 
Fabricat german de clasa primă, pentru 
folosinţă în casă şi în industrie, fumisor 
din Viena la ori-care loc din monarchia 
Austro-Ungară. [i069]3—5
Maşină ca tălpi 
(Hocharmige).
30 de zile ^  >.'■ j 5 ani
ţimp de probă garanţă.
Ori-care maşină, care în timpul de probă 
nu se va dovedi de corespunzătoare, o 
primesc înderet pe spesele mele.
Prospecte şi m bstre de cusut la  cerere să  dau g ra tis .
Casă de maşine de cusut.
L o u i s  S t r a u s s
• F irm ă împrotoeolată. V 
Fnrniaor al
„Reuniunii amploiaţilor c r. de stat".
Yiena, IY., calea Margarethen nr. 12/bl.
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H â rti'a de ţ i g a re te
„C L U B " -
este cea mai bună, mai fină, şi to­
tuşi cea mai tare hârtie de ţigarete.
Total liberă de glycerină.
Se poate căpeta pretutindenea.
în  pachetare patentată costă 3 cr. 
în pachet comun „Club exquisit“ 2 cr.
NB. Din aceaşi hârtie se prepară ţi plă- 
Z cutele tuburi pentru ţigarete.
0 şatulă cu 100 de tuburi costă 18 cr.
La vânzări în mare şi mai ales trafi- 
"  canţiior se dă mare rabat.
Marca de apgrare e:,
Un domn cu ochelari, fumând ţigaretă.
Deposit general pentru Sibiiu şi jur 
(venzare în mic şi mare) la 5
Librăria societăţii pe acţiuni
„Tipografia",
S i b t i n ,  strada Pojtl&cii Nr. 15.
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Fluid de restitutiune
L a l lu i  K w iz d a ,
apă de spălat pentru cai, cu privilegiu cea. şi reg.
Preţul unei butelii i fl. 4 0  cr. v, a.
Folosita de 35 de ani în grajduriie de curte princiare, în graj­
durile mai mari militare şi civile, pentru întărire înainte şi 
restituire după strapaţe mari, la scrintituri, înţepenirea vine­
lor etc. face capabil calul la prestaţiuni excelente în training.
Veritabilă numai cu marca de scutire de mai sus, se află 
în toate apotecile şi drogueriile Austro-Uigariei. [1182] 3 10
Deposit principal
f r a n z  j o i i . k w i z d a ,
furnisor de curte ces. şi reg. şi reg. român.
Apotecar de cerc, Korneuburg, lângă Viena.
I T ţ L X U  ® B © i  „
C isn & d ie i 3 . S I B I I U .  ş tr . O isn & d le i 3. 
^  Edificiul băncii „Transilvania". ‘"3§b§
Cel mai, ieftin:isvor de procurare, cel mai mare deposit 
în toate soiurile. Oroloage, lanţuri de oroloage, giuvaiere, 
obiecte de aur şi argint, cercei, inele, brăţare, lanţuri 
de gât, broşuri, brăţare cu orologiu, garnituri şi decoruri 
de masă în aur şi argint curat. [1151] 6—38
: Obiecte optice î — Atelier bun de orologer.; _ 
Oomândele dih afară s6 execută prompt şi conştienţios.
Lanţul de oţel patentai
cu zale fără fertură (neforostuite)"
. este conform constatării oficiale de 2— 21/Jt-ori mai tare decât lanţurile 
celelalte (cu zale forostuite), şi poate sfi se întrebuinţeze cu deplină sigu­
ranţă cu câţiva numeri mai subţire, decum e posibil aceasta la lanţuri 
forostuite; prin aceasta se ajunge la o considerabilă uşurare de greutate.
Deoi lanţul de oţel patentat este lanţul cel mai ieftin.
Lanţul acesta este făcut în diferite feluri şi spre diferite scopuri: sfi 
află în deposit la . ̂
CfaroIF. Jickeli, Sibiiu.:[2826] 17—25 i ¥
La Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni: în
se află de vânzare
ti rnm t oa ivit* pu bl icat,i uni
al©  S o c ie tă ţ ii
l § § ® i l i - i
<S)
1 « 1
a teologilor din Blaj
1. „Epistole cătră un  preot tin&r“ d eA lo is iuM e lche r.
Partea I. şi II. 2 volume mari cu preţul redus de . ...
2. „Pregătire la m o a r te adecă consideraţiuni asupra maxi­
melor eterne folositoare tuturor spre meditare şi preoţilor 
spre a predica, de A lfons M. L iguori, 1 volum de 440 pag.
3. „D uh m uscă le scnaraţiune de Bolanden (45 pag.) . .
v • ' • ~ Se recomandă mai ales preoţilor. —
1 fl. 50 cr.
— fl. 80 cr.
— fl. 10 cr.
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CAROL F. JICKELI, SIBIIU,
[2827] 23— recomandă:
maşina de măcinat carnea
galvanisată argintiu. :
Constă numai 
din dou6 părţi, 
părţile de 
întregire nu 
sânt 
trebuincioase.
Părţile tăietoare 
se ascnt de sine 
la întrebuinţare. 
Yînele se prelucră tot aşa de mSrunt 
ea carnea şi fără osteneală mare!.' Curăţirea 
maşinii urmează cu «totul de sine, prin 
aruncarea unei bucăţi de pâne în lăuntru.
Se capotă tn patru  m ărim i : - .
Nr. 2 4 -. 6 8
macină pro minută£ n  Vs; »-1 ̂ 5 2 „ -y 3 chilograme. 
Preţul fl. 3.40 4.60 5.60 r 7*90 ; . .
Un învăţător rom: gr.-or. cu cualifieaţiune 
pedagogică şi purtare morală, bună,, praxă de
7 ani, examene cu şcolarii îaudabile în fiecare 
an, cunoscător în ale musicei, avGnd destoinicia 
de a înfiinţa şi conduce ori-ce fel de categorie 
de cor vocal, dorind a se strămuta,, respective 
a se aşeza în o astfel de comună care poate 
servi şi ca centru sau cel puţin în apropierea 
de căile ferate se recomandă îu atenţiunea 
on. public. [1295] 1—e
>-'S Cei-ce doresc ori-şi-ce fel de detailuri 
în privinţa aceasta, precum • şi condiţiunile se 
stayeresc reciproc prin următoarea adresă:
„ A r p p e g io “ ,
Zassova. ’ .. > (Krassoszorenym.)
sâu tot sub acest titlu, prin Red. „Foii Poporului*1
JVIare p r ă v ă l i e
de
băcănie,.candite, delicatese, bum bacuri etc.,
a societăţii comerciale
„ C O N C O R D I A "
Str. Măcelarilor nr. 20. 
Edificiul „Albinei".
Strada Baier nr. 1.
venzare m mare şi mic.
Toate articolele aparţinătoare sferei de băcănie, delicatese, candite 
şi bum bacuri se pot procura cu preţurile  cele m ai moderate şi în  
calitatea cea mai bună, la societatea „Concordia".
Prăvălia noastră arangiată după recerinţele moderne, numeroasele loca­
lităţi ce ne stau la disposiţie, precum şi importul direct de măi furi nes pun 
în plăcuta posiţie de a corespunde tuturor aşteptărilor.
în special recomandăm Onor. public următoarele a r t ic o le :  Cafea, 
proaspătă de diferite soiuri, Z ăhar Raff. I-a, Stafide, M igdale, 
Mazere, Linte, Orez, P iper, Cuişoare, Sofran francez, Tliee, fă ină 
de to ţi num erii, Orange, Măsline, Icre negre şi roşii, Şuncă, 
Salamă, Peşti m arinaţi (Aalfisch, lie ring i, rnşi), brânze proaspete: 
L iqueuri (E L id itw itz  & Co ) Ruin. Cognae.
Vinars curat de drojdii. — Vinars curat de prune. ..
Oţet de vin veritabi!. '*^p|
Vinuri curate şi tot felul de ape minerale. 
Fructe sudice, O le iuri, T^umiui. S ăpunuri.P e tro leu  ţtc. 
diferite seminţe agronomice plombate şi scutite de rocoină cn preţuri foarte favorabile.
Din despărţământul de textile recomandăm următoarele: Bum bacuri 
de ţesut, Bum bacuri lian ţozeşti veritabile (marca D. M. & C.)
- j . f* d iferite colori, P6r, (Haras) bercă, m ătăsuri de cusut 
in  d iien te  colori, etc.
Aşteptând numeroasele comande ale M. O. public şi promiţând serviciu prompt,
J   ̂ 4semnăm eu ţoatâ stima,
[1030] io- „Concordia**,
societate comercială pe acţii.
R e p a r a tu r i în  g r a b ă , b in e  ^ i e f t i n
Fabrică de maşini agricole în Sibiiu
recomandă stimaţilor domni economi fabricatele sale bine cunoscute în ţeară 
şi străinătate şi de multe-ori premiate: > ^
Tot lelul de pluguri — pentru mersul uşor şi bun al plugurilor 
mele dau garanţă -  maşină de tăiat de ale lui Haelerling şi în 
deosebite mărimi, teascuri pentru stoarcerea cleiului, mustului de stru- 
^  |e, P°aDae» ţ°ate de un sistem probat ca bun, vîrtej (gâpel) pentru 
cate 1^-4 cai, m?şme de îmblătit (trierat) de mână, cuartei si 
cu vapon maşini pentru alegerea grâului în 4 deosebite mărimi, maşină̂  
pentru desfacerea cucuruzului, moară pentru păsat, pumie 3 u 
afunzimi până la 20 metri, maşini de sămânat şi triere, grape şi altele:
,depai1e.ea Port „eguţătorie de fer cu un mare magazin de ni- 
covele, foi, maşini pentru şiroafe şi pentru găurirea ferului, tinichea (pleu) 
pentru coperişe, şindile, apoi tot felul de alte instrumente şi unele de 
lipsă făurarilor şi lăcătarilor, toate de cea mai bună calitate. [3W] 12_ 26
i lu s t r a ta , g r a t is  ş i fra n c o .
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Pentru tipar responsabil Iosif Hargchall-
